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CORRECTIONS
The recognition extended to those listed in the Honor Roll of Donors is one 
way to thank contributors to the Law School. Every effort has been made 
to ensure that this listing is accurate. If your name has been omitted, 
misspelled, or misplaced, we apologize. Please contact the Advancement 
Office at 213.736.8153 with questions or corrections.
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MESSAGE FROM THE DEAN
Dear Loyola Alumni and Friends,
As we near the end of the year and reflect on all that we have accomplished as a 
community, I want to thank you for your unfailing support of Loyola Law School. 
The generous support of the entire law school family enables us to innovate in our 
programs, support our students, serve our community, and build on Loyola Law 
School’s tradition of excellence.  
This year we will open The Loyola Law School Social Justice Clinic, which brings 
our live-client serving clinics together and back to campus. These clinics serve 
thousands of the most vulnerable members of our local community and give 
students critical hands-on experience. You’ve helped us increase our scholarship 
support to meet the needs of students and ensure every deserving student can 
afford a Loyola Law degree. And with your help and support, we are investing 
heavily in career services and student support. With the help of the alumni 
community, we ranked second in the state in our students securing full-time, JD 
required jobs in the legal marketplace.
We have a tremendous amount to celebrate this year. It is my greatest honor to 
thank you and the thousands of fellow Loyola community members that support 
the law school with your philanthropy.
Sincerely,
Michael Waterstone
Fritz B. Burns Dean, Loyola Law School
Senior Vice President, Loyola Marymount University
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Faculty Research and Support 3%
Scholarship and Awards 25%
Student Organizations and Programs 2%
AREAS OF SUPPORT BY DESIGNATION
Clinics and Centers 13%
Academic Programs and Library 16%
Endowment 18%
Current Use 82%
Juris Fund 41%
TOP 5  
FUNDS BY NUMBER 
OF GIFTS
1. Juris Fund
2. Project for the Innocent
3. Loyola Scholarship
4. Immigrant Justice Clinic
5. African American Scholarship JURIS FUND DOLLARS
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ADVANCEMENT REPORT
Dear Alumni and Friends, 
Loyola Law School continues to thrive because of the investment of alumni and friends whose contributions 
this past fiscal year totaled over $4.3 million in gifts and pledges. Gifts from over 2,400 alumni, parents and 
family, faculty, staff and friends directly supported Loyola’s students and programs.
Donors continue to help our students through scholarship support and contributed over $1 million to 
scholarships and awards and established six new scholarships to help attract and retain the best students. 
Donors also gave 14% more than the previous year to Loyola’s Juris Fund, which gives the Dean the ability 
to invest in programs that bolster the student experience through clinical offerings and experiential learning, 
concentrations, and scholarships.  
Alumni and friends also gave to the Loyola Social Justice Clinic, which includes The Project for the Innocent, 
The Center for Juvenile Law and Policy’s three clinics, The Immigrant Justice Clinic, The International Human 
Rights Clinic and The Loyola Center for Conflict Resolution. The impact of your philanthropy touches not only 
our students, but also the communities and clients we serve. And with the generosity and passion of leaders in 
our community, Loyola was able to launch The Tony Coelho Center for Disability, Law and Innovation and  
The Institute for Public Service. 
The class reunion program is in its fourth year and continues to succeed in connecting more alumni to their 
alma mater and classmates. With the help of over 90 alumni leaders on the Reunion Class Committees, we 
welcomed over 500 graduates from the classes of 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007 
and 2012 back to campus in June 2017 to celebrate their respective milestone reunions. Giving from those 
classes, in honor of their reunions, surpassed $1.4 million in gifts and pledges to the Law School.
Lastly, an increasing number of alumni and friends are joining the Casassa Society by remembering Loyola in 
their estate plans, creating a profound legacy that ensures Loyola’s future is brighter than ever.  
We are deeply grateful for every gift and to each of our donors for their loyal support of Loyola Law School.
With gratitude,
Thanh Hoang
Associate Dean of Advancement
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Loyola Law School wishes to acknowledge the 
following donors for their leadership commitments 
of $25,000 or more during the 2017 fiscal year 
(June 1, 2016 through May 31, 2017).
 
LEADERSHIP GIFTS
$25,000 – $49,999
Karla C. Ahmanson and William H. Ahmanson
Corii Berg ’92
Christine M. Brown and Thomas M. Brown ’84
Joshua Cohen Slatkin ’12
Donna Marie D’Angelo Melby ’78 and Randall Melby
Azita Fatheree and George C. Fatheree III ’07
David King ’07
Linda A. Noel and Gregg A. Noel ’82
Melanie Rabin Singer ’77 and Gary James Singer ’77
Amy Fisch Solomon ’87
Ahmanson Foundation
Christine A. Durham Thorpe ’82 and 
 Gregory B. Thorpe ’82
Glenda Vanni and Greg Vanni ’82  
$500,000+
Hon. Anthony L. Coelho
$250,000 – $499,999
Hon. Patty Schnegg ’77 and 
 Dr. William L. Oppenheim
Service Corporation International
$100,000 - $249,999
Anonymous
Esquire Bank
Susan Majarian and Sahag Majarian ’89
Gretchen Stockdale ’02
$50,000 – $99,999
Janet Davidson ’77
Alfred Fraijo, Jr. ’02
Eduardo Olivo ’90
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DEAN’S FORUM DONORS
$100,000+
Kathleen Hannon Aikenhead and  
David S. Aikenhead 
Hon. Anthony L. Coelho 
Laura Cox and Jay Cohen
Jean Cohen  
Estate of John P. Daniels* 
Erika Girardi and Thomas V. Girardi ’64 
William H. Hannon Foundation 
Susan Majarian and Sahag Majarian ’89
DEAN’S FORUM DONORS 
$50,000 - $99,999
Ahmanson Foundation 
Karen Ahmanson Hoffman
Karla C. Ahmanson and  
William H. Ahmanson 
Mark A. Brooks ’83 
Dale Mason Cochran 
Hugh & Hazel Darling Foundation 
The Daum Foundation, Inc. 
Nicholas Daum 
Prof. Laurie Levenson and  
Douglas E. Mirell 
Service Corporation International 
Linda Stack and Richard L. Stack ’73
DEAN’S FORUM DONORS 
$25,000 - $49,999
Ernest Paul Algorri ’86 
California Community Foundation 
Chinese Daily News Settlement 
Steven R. Espinoza, Jr. ’96 
Esquire Bank 
Greene Broillet & Wheeler, LLP 
Christine Diane Spagnoli ’86 
Gretchen Stockdale ’02 
Nancy T. Wheeler and  
Timothy John Wheeler ’78
Loyola Law School wishes to 
acknowledge the following donors 
for their gift(s) during the 
2017 fiscal year (June 1, 2016 
through May 31, 2017).
LIST OF DONORS
*  Deceased.
DEAN’S FORUM DONORS 
$10,000 - $24,999
ABOTA Foundation
ABOTA Washington Chapter
Melissa G. Alvarado ’83 and  
Bob V. Alvarado ’83
American College of Trial Lawyers
Anonymous
Asian Americans Advancing Justice 
Los Angeles
Cheryl Baker and Robert C. Baker ’71
Jerilyn Beck and Thomas Patrick Beck ’77
Marilyn E. Bednarski ’82
California Bar Foundation
Steve M. Callaway ’90 and Keith Pennington
Carroll Kelly Trotter Frazen McKenna  
& Peabody
Susan S. Clark and Alfred M. Clark III ’81
CourtCall
Donna Marie D’Angelo Melby ’78 and  
Randall Melby
Gary A. Dordick
Thelma B. Cohn*
Joanie Crown Freckmann
Marsha A. Gerro and John M. Gerro
Cecilia Aguilera and Jeffrey L. Glassman ’72
The John and Katherine Gurash Foundation
John N. Gurash
Karen Hennigan and Brian J. Hennigan
John  L. Holcomb
Kaul Foundation
Kaye, McLane, Bednarski & Litt, LLP
Kebok Foundation
John C. Kelly
Prof. Kathleen Kim
Janet I. Levine ’80 and Steven J. Kaplan
Liberty Hill Foundation
Mabel Wilson Richards Trust
Dennis J. Maggi
Cindy F. Chiang and Charles T. Mathews ’72
The Family of Gerald T. McLaughlin
Penny Kelen Meepos ’82
Minyard Morris
Mark E. Minyard ’76
Thea Mitzman and Robert Mitzman
Sharon Sanner Muir ’80 and  
Samuel J. Muir ’79
Munger, Tolles & Olson LLP
Kathleen Murray and Anthony Murray ’64
National Center for State Courts
Linda A. Noel and Gregg A. Noel ’82
Mariann Nolan and Tom Nolan ’75
Olivo & Associates
Eduardo Olivo ’90
Jill E. Olofson ’91 and Eric L. Olofson ’90
Monica M. Ordubegian and  
Aram Ordubegian ’96
Robinson Calcagnie, Inc.
Melody Robinson and  
Mark P. Robinson, Jr. ’72
Shegerian & Associates, Inc.
Carney R. Shegerian ’90
Sterne Agee Charitable Gift Fund, Callaway 
and Pennington
Yoka & Smith, LLP
Walter Yoka
 
DEAN’S FORUM DONORS 
$5,000 - $9,999
ABOTA Dallas Chapter
ABOTA Hawaii Chapter
ABOTA Houston Chapter
ABOTA Iowa Chapter
ABOTA San Antonio Chapter
ABOTA Western North Carolina Chapter
Adler & Colvin
Sandra L. Alderton and Scott W. Alderton ’85
Eric Amdursky ’95
Tesoro Petroleum Corporation
Ardalan & Associates
Maryam Ardalan ’15 and  
P. Christopher Ardalan ’00
“Attending LMU and Loyola Law 
School has shown me many examples 
of how service and ethics are 
exemplified in daily life. I will take 
these lessons to ensure that I can help 
and give back to my surrounding 
community, just as my community 
helped me.”
Nicole Joens Class of 2019
Christopher William Silva Memorial Scholarship
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Arent Fox LLP
January Arnall and James Arnall
Seth Aronson ’81
Baker, Burton & Lundy
Deborah Barak ’81
Honeya Barth and Michael A. Barth ’70
Andrew Bohrnsen
Hon. Russell A. Bostrom ’72
Christine M. Brown and 
Thomas M. Brown ’84
Brown White & Osborn LLP
Hon. Suzanne Gazani Bruguera ’81 and  
Paul S. Bruguera ’81
Tim C. Bruinsma ’73
Rima Buch and Robert E. Buch ’73
California Receivers Forum
Ann J. Camacho ’02 and  
Don Luis A. Camacho ’02
Casey Family Trust
Joshua Cohen Slatkin ’12
Collins Collins Muir + Stewart LLP
Cynthia Connolly and Joe Connolly
Consumer Attorneys Public Education Fund
Daniels, Fine, Israel, Schonbuch &  
Lebovits, LLP
Janet Davidson ’77
Davis Wright Tremaine LLP
The Corwin D. Denney Foundation
Karen J. Dial and Kenneth P. Dial
Drollinger Family Charitable Foundation
Andrea F. Drollinger and Howard J. Drollinger
Ricardo Echeverria
Azita Fatheree and George C. Fatheree III ’07
Dvorah Markman ’73 and Paul R. Fine ’72
Darrell A. Forgey ’73
Grant, Genovese & Baratta, LLP
Robyn B. Grant and David C. Grant ’72
Myrna K. Greenberg ’83 and  
Stephen D. Greenberg
G. Karl Greissinger ’94
Stephen Hammers ’91
Melissa Havilan
Erin Heimbold and Michael R. Heimbold ’94
Hogan Lovells LLP
Maureen Hosp and Phil Hosp ’69
Mariko Howard and Martin B. Howard ’86
Jill P. Bickett and Robert B. Hubbell ’81
Ali Jahangiri ’02
Jewish Communal Fund
Johnston & Hutchinson LLP
Simone Johnston and Thomas J. Johnson ’00
Ellie Kanner
Robert Kaus
Hon. Stephen Kaus
David King ’07
Klein & Wilson
Law Rocks Inc.
Roxanne M. Wilson ’80 and Michael J. Leahy ’78
LIST OF DONORS
“Your generosity has allowed me 
to excel both inside the classroom 
and out of it, fostering my 
opportunities to gain meaningful 
and practical experience through 
several legal externships.”
Brant Pepperman Class of 2018
David W. Burcham Family Scholarship | Lack Family Award
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Tiffany S. Lee ’12
Catherine L. Lundy and Albro L. Lundy III ’85
Brenda N. McNamara and  
Michael J. McNamara ’74
DeDe McNicholas and John P. McNicholas ’62
John Meindl ’71
Stephen F. Page ’68
Ruth A. Phelps ’75 and Edward M. Phelps ’75
Patricia Phillips ’67
Craig Piligian
Felipe I. Plascencia ’93
Prudential Financial, Inc.
Rahul Ravipudi ’99
Barbara K. Razo and Joe A. Razo ’74
Tod W. Ridgeway ’71
Karen Rinehart ’96
Daniel S. Robinson ’03
Hon. Rebecca L. Holt ’79 and  
Wilbank J. Roche ’76
Courtney E. Yoder ’07
Virginia Rue and Michael M. Rue ’76
Hon. Judith M. Ryan ’70 and Patrick Ryan
Nancy A. Sagggese and  
Nicholas P. Saggese ’80
Linda Savitt ’80
Laurie Seidler and John Joseph Seidler ’94
Adam K. Shea ’93
Shernoff Bidart Echeverria Bentley LLP
Omar Siddiqui ’00
Mark Skaist ’91
Hon. Sheila P. Sonenshine ’70 and  
Ygal Sonenshine
The Caryll M. & Norman F. Sprague Jr. 
Foundation
Christine A. Durham Thorpe ’82 and  
Gregory B. Thorpe ’82
United Way of Orange County
Glenda Vanni and Greg Vanni ’82
Laura A. Wasser ’94
Julie K. Waterstone and  
Dean Michael E. Waterstone
Carol A. Weissman ’76 and  
Richard Weissman ’72
Eileen Williamson and  
Michael A. Williamson ’91
Mark B. Wilson ’88
Joanna R. Zaferis and James Zaferis
Irene E. Ziebarth ’84 and Doug West
DEAN’S FORUM DONORS 
$2,500 - $4,999
ABOTA California Chapter
ABOTA Colorado Chapter
ABOTA San Diego Chapter
ABOTA San Joaquin Valley Chapter
Kathleen Hannon Aikenhead and  
David S. Aikenhead
C. Michael Alder
Atlas Settlement Group, Inc.
B D & J
Baker Marquart, LLP
Ryan Baker
Edward Barad
James M. Baratta ’72
Bruce Broillet
Richard D. Carroll
Cheong, Denove, Rowell & Bennett
The Cochran Firm
Nancy Sher Cohen ’78 and Robert Cohen
Roberta A. Conroy ’80
Jake Courtney
Louis H. De Haas, Jr.
Matthew DeFendis ’86
Mary M. Denove ’76 and John F. Denove ’76
Hon. Joseph E. Di Loreto ’66
Debbie Dill and Stephen C. Dill ’86
Christopher Dolan
East & Concord Partners
El Paseo Inn Mexican Restaurant,  
Olvera Street
Elevate Services
Engstrom, Lipscomb & Lack
Patrick C. Farber
Eris & Larry Field Family Foundation
Lawrence N. Field
Mauro Fiore
Elizabeth Fisher and  
Damon Richard Fisher ’95
Foley Lyman Law Group LLP
Alfred Fraijo, Jr. ’02
Geragos & Geragos
Paulette Geragos and Mark J. Geragos ’82
Gibson & Hughes
Robert B. Gibson
Girardi | Keese
Denise D. Girardi and John Albert Girardi ’72
Glaser Weil Fink Howard Avchen &  
Shapiro LLP
Kim Zeitlin Gold and Prof. Victor J. Gold
Hon. Patricia Collins and Gordon Greenberg
Samuel Greenberg ’10
Marci Lee Grogin ’87 and Jeffrey P. Grogin ’87
Harder Mirell & Abrams LLP
Tracy D. Hensley and Mark D. Hensley ’89
Herzog, Yuhas, Ehrlich & Ardell, APC
Ian Herzog
Thanh Hoang
Shawn Holley and Dorian Holley
Illinois Assn. of Rehabilitation Facilities, Inc.
Judicate West Foundation
Iris Dominguez-Keiser and Thomas Keiser ’76
Catherine J. Khouri and Michael J. Khouri ’78
KPMG Foundation
Barbara J. Lack and Walter J. Lack ’73
LaFollette, Johnson, DeHaas, Fesler & Ames
Law Office of Courtney Yoder PC
Law Offices of Mario D. Vega A.P.C.
Law Offices of Mauro Fiore, Jr. APC
Law Offices of Michael J. Khouri
Stephanie Liner and Stuart A. Liner ’87
Loeb & Loeb LLP
Hon. Richard W. Lyman, Jr. ’72
Maranga & Morgenstern
Connie Meigs and Hon. John V. Meigs ’78
Philip Michels
Gail D. Miller and Robert A. Miller, Jr. ’84
Robert A. Morgenstern
Terese A. Mosher-Beluris ’82 and  
Stephen A. Beluris
National Institute for Trial Advocacy
Nelson & Fraenkel LLP
Gretchen M. Nelson
Anthony O’Carroll ’96
Panish, Shea & Boyle, LLP
Kathleen McCafferty Potepan and  
James C. Potepan ’82
Ringler Associates, Inc.
Robins, Kaplan, Miller & Ciresi, LLP
Rodriguez, Horri, Choi & Cafferata LLP
Hon. William F. Rylaarsdam ’64
Hon. Michael T. Sauer ’62
Ellis Seligman
Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP
Patricia Silberfeld and  
Roman M. Silberfeld ’74
Robert Simon
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Diana K. Tani ’88
James M. (Jamie) Taylor ’83
The Pension Company
The Seaver Institute
The Simon Law Group
Thon, Beck, Vanni, Callahan & Powell
Kathleen M. Thornton and  
Timothy M. Thornton, Jr. ’82
Erica Van Loon ’03
Vectis Strategies LLC
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Diana Vega and Mario D. Vega ’98
Carole Viviano and Paul S. Viviano
VWM Analytics, LLC
Hon. Carl J. West ’78
Yukevich Cavanaugh
James J. Yukevich
Stuart Zanville
Michael Zea
DONOVAN FELLOWS 
$1,000 - $2,499
Helen Oda Abe ’73
ABOTA Orange County Chapter
ABOTA Sacramento Valley Chapter
ABOTA San Francisco Chapter
Ayda S. Akalin ’07
Lee Kanon Alpert ’72
Phyllis H. Ambrose and  
Hon. S. Robert Ambrose ’61
The American Legion Hollywood Post No. 43
Hon. Gail Andler ’82
Mary Carter Andrues and Terry Andrues
Michael J. Avenatti
Baker Keener & Nahra LLP
Linda D. Barker ’82 and Ross D. Barker
Stephanie M. Barnett ’02
Hon. Alvin Barrett ’71
Mark E. Beck
Hon. Lori R. Behar ’78 and  
Jeffrey S. Behar ’78
John P. Benson
Ria N. Berkus
Michael D. Berry
Bettelu Beverly
Roger Blakely ’69
Mary Louise Bodkin and  
Henry G. Bodkin, Jr. ’48*
Bernard D. Bollinger, Jr. ’87
Frederick Braggs
Bridges & Bridges
Maj-Le Bridges and Harold A. Bridges ’77
Sarah Broeckling ’07
Talene Burrell and Wesley T.L. Burrell ’11
California United Bank
Richard M. Callahan, Jr. ’81
Camacho’s Inc.
Todd A. Carper ’98
Yungmoon Chang ’16
Chapman, Glucksman, Dean,  
Roeb & Barger, APC
Coconuts Beach Club Limited
Carol Cohn and Lawrence B. Cohn ’84 
Mary Christine Connolly and  
Peter M. Connolly ’13
Irell & Manella LLP
Prof. Gary Craig
Laurie R. Daly and Thomas J. Daly ’85
Teddy Davis ’02
Donahue and Horrow LLP
Joseph Dzida ’16
Maria C. Dzida and Steven J. Dzida ’74
Eagan Avenatti, LLP
Craig H. Edgecumbe ’72
Paul D. Eisner ’76
EPS Settlements Group, Inc
Ernst & Young Foundation
Executive Presentations, Inc.
Charles Fairchild ’13
Feldman Browne Olivares
Kevin Fiore ’69
Judy O. Flesh and Robert T. Flesh ’75
Rhett T. Francisco ’04
Sterling C. Franklin ’75 and Larry Franklin, 
Trustees of the Morris S. Smith Foundation
John C. Gamble ’70
Sara Garcia ’17
Hon. Colette Yoda Garibaldi ’80
Matthew Gaul ’98
Gibson, Dunn & Crutcher LLP
Richard Glucksman ’78
Inga Golaly and Frank H. Golay, Jr.
Sara A. M. Goldberg and Steven P. Goldberg
Goldman Sachs & Company
Thomas Goldstein
Roger L. Gordon ’72
Greines, Martin, Stein & Richland LLP
Marc Grossman
Lasena G. Hall and Carlyle (Cary) Hall ’96
Lorraine K. Hall ’17
Kathleen N. Hirose ’95 and  
Charles J. Harder ’96
Heimberg Barr, LLP
Steven A. Heimberg
Henderson, Caverly, Pum & Charney LLP
Nathalie T. Herbst and David A. Herbst
Holthouse Carlin & Van Trigt LLP
Philip J. Holthouse ’93
Arash Homampour
The Homampour Law Firm PLC
Hon. Richard A. Honn ’78
Emily Horn and John R. Horn ’96
Michael Horrow
JAMS The Resolution Experts
Ashley Julian Jason ’08 and Reid A. Jason ’08
Chan Yong Jeong ’07
Teresa A. Johnson ’15
LIST OF DONORS
JVP Consulting, LLC
Leslie Kahan ’06
Aaron Kahn ’05
Pamela Kalustian and  
Hon. Richard P. Kalustian ’63
Lori Feinberg Kany ’82
Armine A. Karnikian ’16 and  
Shant Karnikian ’12
Sajan Kashyap ’87
Joan B. Kessler ’86 and Warren J. Kessler
Kiesel Law LLP
Paul R. Kiesel
Lisa M. Kitagawa ’82
Gerald Klausner ’67
Debra L. Korduner ’82
Kari Kroll
Larry Larson ’97
David Laufer ’67
The Law Firm for Non-Profits, P.C.
Law School Admission Council
Peter Carl Leonard ’97
Joan M. LeSage and Bernard E. LeSage ’74
Wendy Levin and Barry Levin
Daren H. Lipinsky ’97
Joe Longo
L & D Longo Foundation
Jerrod Longoria
John Loo ’76
Cindy M. Lopez ’85
Virginia L. Lower and  
Hon. Frederick J. Lower ’64
Katherine Macfarlane ’06
Patrick Malone ’93
Linda I. Marks ’80 and  
Rafael V. Lopez
Alexandra Leichter ’72 and  
Michael Maroko ’74
Danielle Matosian
Matosian Family
Edith R. Matthai
Barbara McGraw May and 
Prof. Christopher N. May
Carolyn C. McKitterick ’84 and  
Gary S. McKitterick ’84
McNicholas & McNicholas
Hon. William V. McTaggart, Jr. ’78
Gregg K. Mikami
Thomas J. Miller
Deborah L. Morrow and  
Randall R. Morrow ’78
Michele Del Rosso Murphy ’88 and  
Roderick Murphy
William E. Nelson ’51*
Nemecek & Cole
Newdorf Legal
David B. Newdorf ’94
Grace Nguyen ’06
Gilbert M. Nishimura ’73
Christine Nixon ’90
Leo P. Norton ’01
Nuveen Investments Holdings
NWQ Investment Management Co., LLC
O’Melveny & Myers LLP
Ryan T. Okabe ’01
Alicia Olivares ’95
Orren & Orren
Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP
Packer, O’Leary & Corson
Robert B. Packer
Jennifer Hankes Painter ’97
Ellen A. Pansky ’77 and R. Gerald Markle
Lee Parnell ’95 and Robert Borthwick
Sheila Wirkus Pendergast ’07
Lisa Perrochet ’87
Frances D. Young ’97 and  
Hon. Victor H. Person ’71
Leslie Freed Petersil ’92
Christopher D. Peterson ’14
Phillips Jessner LLP
Greg Phillips ’07
Daniel T. Pierson ’86
Richard Ira Pink ’70
Gloria Scharre Pitzer ’78 and Donald M. Pitzer
Glenn Pomerantz
Laurence G. Preble ’68
Price, Crooke, Gary & Hammers, Inc.
Proskauer Rose LLP
“By modeling high-quality,  
client-centered representation,  
I hope to inspire the next 
generation of lawyers to advocate 
for at-risk youth.”
Sean Kennedy ’89
Associate Clinical Professor and 
Kaplan & Feldman Executive Director, 
Center for Juvenile Law and Policy
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Michele Reiner
Prof. Thomas M. Riordan ’94
Luis A. Rivas ’95
Jack H. Robbins ’82
Robie & Matthai
Robins, Kaplan, Miller & Ciresi L.L.P. 
Charitable Foundation
Mary Dicke and Jeffrey Robinson
Barry A. Rose ’67
Sheryl Rosenbaum and Gary Rosenbaum
Tony Ruffolo ’58
Meredith A. Salamunovich and  
Joseph M. Salamunovich ’86
The Sanders Law Firm
Melanie Rasic Savarese ’01 and  
Jeffrey T. Savarese
Rocco M. Scanza ’84
Sandra Wakamiya Schaal ’92 and  
William W. Schaal ’92
Scheper Kim & Harris LLP
David Scheper
Edna J. Schumacher and  
Paul J. Schumacher ’83
Ana I. Segura ’77
Seki, Nishimura & Watase, LLP
Pamela C. Sellers ’74
Sempra Energy Foundation
Andre Sherman ’97
Adam Siegler ’84
The Sikand Foundation
Renee Catherine Sikand ’83
Ami Silverman ’87
SingerLewak LLP
Hilary Hatch Skinner ’94
Nancy Smith and David Martin Smith ’67
Stephanie Stern and Jerry R. Stern ’65
Charles Stevens
Trevor V. Stockinger ’02
Stradling Yocca Carlson & Rauth
Jay Strozdas ’12
SulmeyerKupetz
Julia George Tachikawa ’81
Paul Tardiff
Taylor Blessey LLP
N. Denise Taylor
Alan Tippie ’79
Shawn McDonald and Kyle Tracy ’10
Jenny Tran ’10
Martha A. Uelmen ’87 and Gerald F. Uelmen
Earl Ung ’95
Lesley Vance and Ricky Swallow
Ernest A. Vargas ’64
Mary Ann Walker
Ann L. Weinman ’80
Thomas C. Werner ’02
Hon. Randall White ’77
Prof. Gary C. Williams
Marjorie Williams ’09
LIST OF DONORS
“I will continue to work tirelessly 
in recognition of your support and 
encouragement so that one day I 
may be able to provide the same 
opportunity for the next generation.”
Nicholas Lusk Class of 2019
Orange County Alumni Scholarship
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O. Jean Williams ’77
Wilshire Law Firm, PLC
Rebecca J. Winthrop ’84
Carla Wirtschafter ’13, Elise Wirtschafter and 
Gary Wirtschafter
Anthony Francis Witteman ’87
Timothy M. Wylie
Casper J. Yen ’16
James Zapp ’80
Jerry Zucker
David Zuckerman
 
DIBBLE FELLOWS DONORS 
$500 - $999
ABOTA Reno Chapter
ADR Services, Inc.
Sandra Alarcon
Debra L. Allen and John J. Allen ’76
Anonymous
Julia P. Bailey ’72
Jennifer Baldocchi ’93
Bank of America Foundation
Chuck Baren ’87
Leslie Barnett ’92
Nicole Behesnilian ’12
David Bell
Ellen M. Berkowitz ’89
Brian Berliner ’91
Andrew Besser ’87
Hillary Bibicoff ’91
Catherine Blakemore ’77
Keith Bremer
Hon. Frank Briseno ’68
Melanie S. Bronstein and  
John D. Bronstein ’81
Valerie A. Brown ’91
Gina Browne ’03
Michael Byrant ’02
Prof. Sande L. Buhai ’82 and  
Prof. Theodore Seto
Harland L. Burge, Jr. ’74
Lauren Burton
Lindsay N. Burton ’16
California Advocates
Jonlyn Callahan ’86
David B. Carroll ’80
Diana Casares Bell ’91
Mary Kendall Caudry ’89
Susan A. Chandler ’94
Duke Chau ’94
Theodore Chester ’82
Hon. Dennis S. Choate ’72
Michael C. Cohen ’72
Community Foundation of the  
Chattahoochee Valley
Breanne Cope ’08
Peter Csato ’79
Curphey & Badger, P.A.
Daehnke Stevens LLP
Jeffrey Davis ’72
Mary Dinius White ’91 and George J. Dinius
DIRECTV, Inc.
Dreyer Babich Buccola Wood & Campora, LLP
Pamela S. Duffy ’78
Ms. Kimberly Dunne
James R. Ebert ’82
Terri A. Ecoff ’91 and Lawrence C. Ecoff ’89
Jamie Edmonson ’96
Mohsen Y. Elraheb ’12
Nancy Charoen Eng ’95 and Stephen Eng
Patricia Stearns Eyres ’77 and  
Brian D. Eyres ’77
Kenneth C. Feldman ’87
Christine Becker Fitzgerald
Mercedes Fresno ’87
Alma Olmos Garcia and  
Hon. Michael Garcia ’85
Elaine Genesta and Hon. George Genesta ’75
John Given ’09
Blythe Golay Kochsiek ’12
Michelle Roberts ’13
Greenberg & Bass, LLP
Arthur A. Greenberg ’76
Gary S. Green ’75
Katie Stevens and Hon. Jeffrey L. Gunther ’71
Michael Hagan ’91
Harrington Foxx et al LLP
Angela Hawekotte ’79 and Kevin C. Quinn
Hersh Mannis & Bogen, LLP
Hodes, Milman & Liebeck LLP
Daniel M. Hodes
Hoefflin & Burrows, A Law Corporation
Susan J. Hoefflin and Richard M. Hoefflin ’74
Margaret B. Hourigan and  
Hon. Francis J. Hourigan III ’68
Sunta Izzicupo
William Jameson ’90
Ashley Julian Jason ’08 and Reid A. Jason ’08
Lars Johnson ’99
Sandy Kanter and Michael Kanter
Bruce Kaufman
Aggie A. Keese and William J. Keese ’63
John W. Kim ’01
Stefan Kirchanski ’92
Kirkland & Ellis Foundation
Hon. Patti S. Kitching ’74
Hon. Sandra R. Klein ’92
Rittu Kumar ’02
Larry Larson & Associates
John Lassner ’76
Maria D. Villa ’86 and Stephen M. Lathrop ’86
Joseph Lavi ’00
Law Office of Eric Sanders
Law Office of Jesus A. Rodriguez
Law Offices of Maria G. Niciforos
Law Offices of Sandra C. Munoz
Gregory J. Lawler ’89
Berry Levy ’72
Daniel B. Lifschitz ’12
Patricia A. Lobello-Lamb ’67
Hon. Susan Lopez-Giss ’74
Christina S. Loza ’02 and  
Julio M. Loza, Jr. ’00
Jana I. Lubert ’88
Amanda N.Luftman ’97
Linda Lynch and Patrick Lynch ’66
Ben Harris Lyon ’78
Hon. Frederick A. Mandabach ’72
Joseph Mannis ’71
Elise S. Marylander ’85 and  
Grant Marylander ’85
Sharon L. Mason ’75 and  
Robert C. Masino ’75
Christopher J. Matarese
Lola M. McAlpin-Grant ’66
Lisa Michaelson and Alvin S. Michaelson
Marlene M. Moffitt ’02
Ali Mojibi ’09
Michael E. Morgan ’74
Hon. Judson Morris ’73
Sandra C. Munoz ’97
Kimberly B. Napolitano ’03 and  
Anthony J. Napolitano ’03
Ashley Neglia ’14
Kathleen Nelson ’97
New York Life Foundation
New York Life Insurance
Francisco Nicholas ’82
Maria G. Niciforos ’81 and  
Peter J. Niciforos ’81
Prof. John Nockleby
Hon. Joanne B. O’Donnell ’83
Rita Oliphant and David J. Oliphant ’65
Vincent Pangrazio ’93
Pansky Markle Ham LLP
Carol F. Parker and William O. Parker ’58
Matthew S. Pascale ’93
Paul Hastings LLP
Personal Court Reporters, Inc.
Cheryl Plotkin and Leonard J. Plotkin ’72
Charmaine Potter and Andrew G. Potter ’78
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Stephen Ram ’05
Carolyn Frlan Reynolds ’63
Ridgeway Development Company
Simone M. Riley and David M. Riley ’13
Patricia A. Roberti and Mario A. Roberti ’60
Maria C. Rodriguez ’97
Jeffrey A. Rudman ’98
Eric T. Sanders ’75
Wendy Scholl ’92
Kevin Schraven ’08
Melinda Sesto ’99
Shawna L. Shafron and Shelly Jay Shafron ’75
Gary S. Sherman ’72
Marlee E. Sherman ’16
Sidley Austin, LLP
Janna B. Sidley ’92
Heidi Sigler and Todd Sigler ’96
Bennett L. Silverman ’72
Jackie J. Silverman and Manuel Silverman
Janis Simon and Stuart A. Simon ’78
Serge Sinanian ’02
Deborah J. Snyder ’85
Vicki Solmon ’80
Hon. Matthew C. St. George, Jr. ’80
Richard Steingard ’82
Margaret P. Stevens ’99
K. Steven Stovall
Stubbs Alderton & Markiles, LLP
The Sullivan Group of Court Reporters
Sonya Fox Sultan ’82 and Bruce I. Sultan ’91
Ben Taylor Family
Tiffany Tejeda ’14
Nancy C. Tharp and John B. Tharp ’75
Brenda Green Thayer ’77
Phyllis G. Thomas
Thomson Reuters
Rebecca Jenise Thyne ’86 and Patrick Thyne
Eric Troff ’83
R. Joseph Trojan ’88
TSG Reporting, Inc.
J. Thompson Turner, Jr. ’11
James S. Tyre ’78
Ulwelling I Siddiqui LLP
Robert S. Valentine ’66
Barbara J. Vanni and Lawrence J. Vanni ’59
Karen C. Verdugo and Louis Verdugo, Jr. ’76
Terri Lee Wagner-Cammarano ’88
Andrew Walsh ’10
Rebecca Smith Walsh ’92 and Brian L. Walsh
Adrienne Weil ’82
David R. Welch ’07
Wells Fargo Foundation
Prof. Kimberly West-Faulcon and Kent Faulcon
The Whitaker Living Trust
Mignon Whitaker and Fred M. Whitaker ’90
Molly M. White ’93
Lucy Fisher and Douglas Wick
R. Michael Wilkinson ’67
WilmerHale
Elise Wirtschafter
Hon. Carla Woehrle ’77
Michele L. Wong ’93
Linda Wysocky and Terry Wysocky
Simon Yen
Nerice M. Zavala ’99
ADVOCATES DONORS 
$100 - $499
Janel R. Ablon ’98
Elena Camaras Abramson ’03
Launa N. Everman Adolph ’03 and  
Courtney B. Adolph ’03
Ibrahim Adwani ’17
Bridgette A. Agness ’02 and  
Aaron C. Agness ’02
Jared M. Ahern ’11
Akinyemi Ajayi ’12
Victor H. Altamirano ’93
Joni Alter
Robert F. Alvarenga ’76
Claudia C. Alvarez ’94
Linda Amico and Alan J. Amico ’84
Gary F. Amico ’92
Amanda J. Sherman ’10 and  
Jonathan C. Aminoff ’08
Dawn Anaiscourt and Glenn Anaiscourt ’05
Ashley Andrews ’07
Anonymous
Nerses S. Aposhian ’17
Aptus Court Reporting
Barbara Archibald ’82
Amy Greenspun Arenson ’00
Hon. Philip J. Argento
Jean Arnwine ’81
Nelson L. Atkins ’64
Nancy Toross Avedissian ’99
Nancy Wheeler Balboa ’94 and  
George Lopez-Balboa
Kathryn Ballsun ’76
Hon. Patricia Bamattre-Manoukian ’77 and 
Socrates Peter Manoukian
John L. Barber ’92
John D. Barrett ’74
Max Barth ’13
Wayne S. Basist ’87
Rosalind Bassin
Christina Bazak
LIST OF DONORS
Lara Bazelon
Hon. Teresa A. Beaudet ’80 and  
Gerald J. Giamportone
Sabrina A. Beldner ’02
Neyleen Beljajev ’07
Nancy E. Bell and Robert J. Bell ’76
Michael Belote
David Ben-Meir ’97
Bill Bennett
Elayne C. Berg-Wilion ’75
Phyllis Berger
Dayna Berkowitz ’17
Carina Berlin
Agnes Chouchan and Martin R. Berman ’86
Sheila B. Berman and Ronald S. Berman ’70
Michael B. Bernacchi
Olga Berson ’03
Ellie Bertwell ’89
Wesley G. Beverlin ’77
Brian A. Bezonsky ’07
Mary C. Bigley and Paul A. Bigley ’84
Maureen F. Binder ’75 and Donald P. Binder
Inderjot Hundal Birring ’12
Catherine Campisi and Ralph Black ’80
Judith W. Blakeney and Ralph H. Blakeney ’87
Prof. Barbara Ann Blanco
Jennifer Blevins
Don Bobertz ’03
Anne Borman and Gary Borman
Maggie Bove-LaMonica ’13
Justin L. Bowen ’06
Barry Bradley ’86
Nicholas L. Brancolini ’16
Rosalia Branconier
Michael A. Brand ’09
Bremer Whyte Brown & O’Meara
Maureen J. Bright ’78 and James S. Bright ’75
William Brockschmidt ’96
Anthony Brosamle ’00
Jennifer A. Brown de Valle ’88
Michael S. Brown ’78
Terry L. Brown ’91
Bruce Brusavich
Ina Bryant ’96
Hon. Mary Buchanan ’80
Steven Buha ’10
Hon. Eileen G. Burlison ’66 and Robert C. 
Burlison
Mitchell S. Burns ’80
Janice Burrill ’82
Jessica E. Bustos ’10
Adrienne Byers ’89
Anita Byrd
Guillermina G. Byrne ’81 and  
Hon. James Michael Byrne ’68
A. Bernice Merino Caan
David Caan ’15
Oral Caglar ’98
James S. Cahill ’76
David P. Callahan ’68
Jason S. Campbell ’12
Joseph C. Cane, Jr. ’94
Greg R. Cannady ’89
Olegario D. Cantos VII ’97
Prof. Aaron Caplan
Glenn N. Caplin ’83
Barbara Brena Caretto ’86
Steve Carlson
Christine S. Carr ’78 and Frederick Jay Carr
Mark Carreon
Lena I. Carter and Bruce Carter ’89
Marie Woodlock Carter
Tumy Nguyen Carter ’97
Patricia Youngsoon Cartwright ’89 and  
Robert C. Cartwright ’89
Edith Castaneda-Rangel ’11
Hon. David R. Chaffee ’73
Tatiana Chahoian ’17
David H. Chan ’07
Fiona Chaney ’03
James Chang ’10
Peter E. Chang ’07
Carmen M. Chavez ’00
Stephanie A. Chavez ’99
Marlene Schall Chavez and  
Hon. Victor E. Chavez ’59
Eric Chen ’98
“For this, and all the other support 
the Loyola community has afforded 
me, I am beyond grateful.”
Blake Wells Class of 2019
Loyola Cubs Scholarship
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Norman A. Chernin ’70
Mark C. Chesler ’77
Steven Chew ’09
Nancy A. Ching and Anthony B. Ching
Kiren Chohan ’97
Kunoor Chopra ’98 and Ngoc Chau Thi Do
Shawn C. Chou ’98
Robert Christensen ’17
John Y. Chu ’66
Janet Chubb ’67
Shirley L. Church ’83 and Andrew H. Church
Lisa Padden Cipiti and Nicholas A. Cipiti ’81
Deborah Armstrong Clapp and  
Hon. Lewis W. Clapp ’80
Patricia L. Clark and James Francis Clark ’72
Kenneth J. Clark ’82
Roy A. Clarke ’94
David Cochran
Marguerite Cochran
Hon. Carol D. Codrington ’84
Robert M. Cohen ’76
Susanne B. Cohen ’89
Onica Cole ’98
Elizabeth Cortez ’86
Prof. Jan Costello
Frank P. Cote ’99
Ronni H. Coulter ’78
Covington & Burling LLP
Robert F. Cowan ’07
Mary Craig Calkins ’81
Robert Cramer ’73
Andrea Bouas ’85 and Frank M. Crance ’94
Shane Criqui ’08
Linda K. Cucovatz and Larry R. Cucovatz ’77
Prof. Mary Culbert ’84
Claudia R. Culling ’80
Cumming & Associates, APC
William R. Cumming ’98
Maureen Cummings and  
Charles D. Cummings ’74
Prof. Shannon Curreri Trevino ’06
Donna Curtis ’95
Dennis E. Dahlhausen ’87
Lisa Dai and Alexander Dai ’76
Kristine Wyatt and Lawrence H. Damm ’78
Jennifer Martyn Damon ’84 and  
James G. Damon ’84
Sunnie Lee and Lawrence Daniels ’96
Janice Lynn Davis and John R. Davis ’73
Mina De Corso and Anthony A. De Corso ’83
Jaime E. De La Garza ’00
Charlotte T. Deason and  
Edward J. Deason ’82
Deloitte Foundation
Mary Demircift ’16
Marvin A. Demoff ’67
LIST OF DONORS
“With the help of scores of eager law 
students, the Alarcón Advocacy 
Center and the Loyola Project for the 
Innocent both strive to bring about 
much needed reforms in our justice 
system, particularly on behalf of 
members in our community who are 
traditionally underserved.”
Paula Mitchell ’02
Executive Director, Alarcón Advocacy Center and Legal Director,
Loyola Project for the Innocent
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Anne C. Destabelle and Ray Destabelle
Mary Jo Devitt and R. Michael Devitt, Jr. ’65
Jack Diamond
Jeffrey D. Diamond ’78
Marcelo A. Dieguez ’02
Stephen DiGiuseppe ’84
Medalla Dimapindan
Sandra F. Disner
Megan Distaso and  
Hon. Joseph R. Distaso ’92
Yvonne Jensen Dodd ’85 and Arthur F. Dodd
Erin M. Donovan ’03
Kathleen Dooley ’74
Thomas A. Doran ’67
Martha J. Dorsey ’92
Douglas / Hicks Law
Carl E. Douglas
Daniel Dow ’16
Katherine Duncan ’09
Christine E. Dunfey ’08 and Liam Dunfey
Ronald Dwyer ’57
Bozica B. Dzida and Joseph S. Dzida ’79
Deborah Vorwerk Echeverria
Edison International
David L. Edwards ’82
Karen L. Egley and John T. Egley ’04
Barbara Jo Ehrlich ’86
Susannah Eichele ’09
Fredda Ellis and John R. Ellis ’78
Aaron L. Elster ’15
Darcy L. Endo-Omoto ’91
William English ’97
Carly Epstein ’12
James L. Erkel ’78
Mary Ann Escalante ’87
Sergio Escamilla ’99
Jill Mazirow Eshman ’86
Brandy L. Estelle ’01
Elsa L. Estrada and Michael Estrada
Terrance Evans ’02
Nancy Beth Even ’73 and Joel Ohlgren
Randy Even
Austin B. Ewell III ’04
Della A. Ewing and Malcolm C. Ewing ’73
Exelon Matching Gifts Program for Education
Myrna Taylor Fabrick ’90 and  
Howard D. Fabrick
Niva Telerant-Faith ’96 and 
Jeremy W. Faith ’97
Elaine C. Falkenhainer and William C. 
Falkenhainer ’59
Michael T. C. Falotico ’84
Alicia S. Farenga ’96 and Patrick Farenga
Marge Fay and John F. Fay ’50
Deborah S. Feinerman ’80
Stacie Feldman Hausner
Mayra T. Felix ’16
Deborah P. Felt ’79 and Rodney Felt
Aaron Fennimore ’07
Hon. Kelvin Filer
Julie Fitzgibbons and T. John Fitzgibbons ’05
Norma C. Flanagan and  
Hon. Hugh M. Flanagan ’70
Eva M. Flores
Gail Y. Folan ’86 and Patrick J. Folan ’86
Hon. Lori Ann Fournier ’90
John Fowler ’10
S. Dorothy Metzger Fox ’72 and  
Timothy F. Harding
Var Fox
Sherise Parker (Francis) ’09
Sally Francis and William R. Francis ’71
Alvin L. Frank ’79
Ellen Franklin and Joel F. Franklin ’75
Marsha Franklin* and Roger A. Franklin ’66
Cameron P. Fredman ’07
Barbara K. Freeman ’77 and Dan C. Freeman
Hon. Graciela L. Freixes ’80 and  
Gonzalo Freixes ’79
Julianne Freund ’12
Edith Friedler ’80
Heywood G. Friedman ’86
Ellen Taratoot Friedmann ’83
David P. Fuad ’09
Peter Fuad ’77
Cathy Fuhrman and Randy Fuhrman ’98
Full Service Consulting Group Inc.
Joanna Mexicano Furmanska ’12
Phyllis M. Gallagher ’77 and  
Edward J. Gallagher
Marta Gallegos-Dudovitz
Judith Garcia Lara ’17
Jasmine P. Garcia and Israel E. Garcia ’01
Susan Gardner ’02
Michelle R. Gavriel ’90
Michael Geragos ’16
Wendy E. Gerard ’85
Donald Gerecht ’70
Daniel Germain ’89
Eliza Ghanooni ’06
Kathryn Giamporcaro and  
Peter Francis Giamporcaro ’97
Brittnee L. Gillespie ’15
Monica Giner
Sherri Rich Ginger ’96
Lawrence N. Ginsberg ’83
Ruth Gittler and Sidney J. Gittler ’65
Lauren M. Glase
Zakiya N. Glass ’04
Susan M. Freedman ’90 and  
Joel T. Glassman ’79
Vera Gleason and Michael E. Gleason ’63
Gail A. Glick ’94
David R. Glickman
Martin G. Godin ’66
Christina Goebelsmann ’10
Marie Gokim ’01
Julia Setterholm Gold ’62 and Philip J. Gold
Debra Goldberg ’89
Amy Goldman ’87
Karen L. Goldman ’89
Lynda B. Goldman ’85 and Alan S. Goldman
Goldsmith Family (Gordy, Noah & Aliza)
Barbara Ann Goldstein
Michael Goldstein ’92
Michaela R. Goldstein ’17
Robert L. Golish ’80
Joshua Gondelman
Silvia Gonzalez ’17
Doris V. Goodman ’82
Theodore Goodwin ’73
Hon. Stephen I. Goorvitch
Robert Grace ’87
Judith S. Graham and Robert L. Graham ’71
Richard B. Grant ’72
Gray Duffy, LLP
Gary S. Gray
Howard Greenbaum ’74
Jamie Greenberg Leonard ’09
William M. Grewe ’81
Jill Grey
Linda Griffey
Margaret A. Grignon ’77
Group One Legal, PC
Sandra L. Gryder ’84 and  
James Thomas Gryder, Jr.
Christina M. Guerin ’00 and  
Regis A. Guerin ’01
Linda J. Gulledge ’98
Kenan Gultekin ’09
Janet Gusdorff ’06
Maureen Guth and John L. Guth ’70
Lorena Gutierrez
M. Leeann Habte ’07
Adrienne R. Hahn ’88
Hon. Gary R. Hahn ’73
The Hanagami Law Firm, A.P.C.
William K. Hanagami ’85
Lila Hanasab and Robert Hanasab ’03
John R. Hanna ’79
Molly Harbeck ’10
Maria Snyder Hardy ’93
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Albert J. Harnois ’97
Abigail Harris
Hon. Terry J. Hatter, Jr.
Joyce Hawkins
Holly Anne Hayes ’87
Joo Hee Kershner ’00
Lee Heiman ’84
Kenneth L. Heisz ’89
Shirley A. Henderson ’72
Clarke E. Herbert ’68
Judith A. Herreras and William A. Herreras ’66
Jamon R. Hicks ’04
Karen Nielsen Higgins ’89 and
 Thomas Higgins
Kimberly Higgins ’06
Eve Hill
Kingsley B. Hines ’69
David Hoffman
Grant Hoover
Zachary Hoover on behalf of LA Voice
Susan M. Horan ’93
Jeffrey D. Horowitz ’90
Hueston Hennigan LLP
Cristina A. Hughes and James C. Hughes ’81
Prof. Justin Hughes
Prof. Bryan Hull
Susan Bade Hull ’90
Ann A. Huntsman ’91 and Max Huntsman
Jean H. Hurricane ’94
Judith A. Hurst
Andrew W. Hyman ’78
Dennis Hyun ’02
Ashley Inouye ’15
Michael W. Irving ’91
Susan M. Irving and Paul H. Irving ’80
Joan R. Isaacs ’77
Stephanie J. Isbell and David Ward Isbell ’87
Alma Islas
Susan J. Jackson ’86 and  
Kenneth J. Dreshfield
Joan Jacobs and David Jacobs ’76
Jordyn Jacobs ’16
Lance Jasper
Michael Javaherifa ’06
Robert Martin Jenness ’00
Thomas Jimbo ’82
Andrea M. Johnson ’81 and David C. Johnson
Saundra R. Johnson ’80
Garcelle M. Jones-Embry ’83 and  
Edgar B. Embry
Colin James
Kendra Deter Jones ’99
Kenneth M. Jones ’88
Michael I. Kahn ’86
Victor Kaleta ’73
Mariam Kaloustian ’04
Lynn L. Kambe ’81
Robert Kang
Mathew Kanin ’07
Clara L. Slifkin ’75 and Peter R. Kaplan ’78
Michael Karagozian ’13
Kourosh Karimkhany
Hon. Steven M. Katz ’88
Julie Kaufer ’91 and Frank Reddick
Kaufman Foundation Inc.
Joel A. Kaufman ’73
Sevag Kechichian ’16
Robert Keller ’63
Bridget Kelly ’07
Pat Kelly ’69
Nelda K. Kendall ’82
Suzette M. Goul Kent and Larry J. Kent ’86
Robert E. Kent ’89
Stephen F. Kilduff ’86
Anna A. Kim ’12
Christopher T. Kim ’11
Alphonso Kimbell ’76
Michael P. King ’68
Eric Kingsley ’96
Abbe Kingston ’73
Kelley M. Kinney ’01
Alison J. Klein ’07
Barbara S. Kleine and Michael P. Kleine ’80
Dennis Klimmek ’74
Julia Kline ’16
Janisse F. Klotchman ’72
Christopher Knauf
Hon. Elinor Sandau Knox ’61
Constance M. Komoroski ’87
Howard Kornberg
Sally Stires Korsh ’84 and Kevin L. Korsh
Hrag Kouyoumjian ’12
Marilyn Kram
Gary S. Kress ’76
Hon. Marlene A. Kristovich ’78
Sydney Kulchin ’60
Lauren Kulpa ’11
John Kumabe ’75
Doug Kunin ’83
Lee T. Kuo ’98
Karen Lazarus Kupetz ’97 and  
Jonathan F. Kupetz
Katelyn Kuwata ’17
Lara Kuyumjian ’14
Robert N. Kwong ’85
James T. La Chance ’82
Ramon A. Lacayo III ’14
Judy Man-Ling Lam ’94
LIST OF DONORS
Waltereise Lamb-Stanzell
Jennifer Laser ’97
Danielle Lauro and Nat Lauro
Law Office of Ricardo Perez
Law Office of Robert F. Alvarenga
Law Office of Roger A. Franklin
Law Offices of Andrew A. Smits
Law Offices of Joel Franklin
Law Offices of John D. Mickus
Law Offices of Larry D. Lewellyn
Law Offices of Larry Kent
Law Offices of Michelle R. Gavriel
Law Offices of Wen Winny Yang
Ronald Law ’09
Benjamin Lee ’03
Nicolas Lee ’17
James D. Leewong ’74
William A. Leewong ’86
Margaret Lemucchi and Timothy J. Lemucchi
Dina E. Lenchitsky ’01
Kathy Brown Leonard ’92
Amy Lerner-Hill ’01
Lyubov Lerner ’16
Daniel A. Lev ’86
Hon. Jan G. Levine
Marla E. Levine ’80
Donna Llewellyn and Larry D. Lewellyn ’81
Lewis, Brisbois, Bisgaard & Smith
Bryanne J. Lewis ’16
Cari Jackson Lewis ’17
Daniel Liffmann ’06
Brigitte Lifson ’97
Hon. Michael Linfield
Susan A. Lippert and William H. Lippert
Hon. Elizabeth A. Lippitt
Louis Laurance Litwin ’57
Michele M. Lodin ’11 and Robert K. Lodin
Tish Loeb ’99
Deborah E. Long
Michael A. Long ’06
Jamie Lopez ’15
Barbara E. Lopez and Robert L. Lopez
Vincent Lowder ’94
Janice Lowe and Peter E. Lowe ’77
William R. Lowe ’72
Roger Lowenstein
Sherry Lowy and Allan N. Lowy ’74
Steven W. Ludwick ’68
Lana Luftman and Michael B. Luftman ’73
Prof. Katherine Lyons ’02 and Steve Lurie ’02
Laurie Lipton Lyons ’86
Lytel & Lytel, LLP
Diana Pugh Lytel ’06
Lisa M. MacCarley ’92
Roxanne Rohweder ’01 and  
Andrew T. Mack ’01
Norman E. MacLean ’77
Alissa Mafrice ’05
Robert M. Magee ’69
Hon. John K. Mah ’75
Kevin M. Mahan ’78
Christopher Sherrill Maile ’84
Deborah Mandas Knopfler
Robert A. Mandel ’82
Hon. Nora Manella
Jerry H. Mann ’80
Andrew N. Mar ’07
Kenneth G. Marapese ’56
Patricia Marhoefer and  
Gordon J. Marhoefer ’72
Yvonne E. Mariajimenez ’84 and  
James Rutkowski Jimenez
Sandra Weishart Marinelli and  
George J. Marinelli ’80
Hon. Arthur T. Markham ’77
Robert Marland
Philip Marquez ’75
Tamara M. Marshall and  
Donald L. Marshall ’83
David R. Martin ’15
Janet Spiro Martin ’84
Susan Froehlich Marvin ’88 and  
Richard Marvin
The Marylander Firm, LLC
Jaime Massar ’11
Norman Mathews ’76
“As a child, I had always aspired 
to attend law school but I had no 
illusions of the financial obstacles 
that it would present. Without 
your support my dream was an 
impossibility.”
Andrew Iglesias Class of 2018
Law Review Scholarship
Prof. Therese H. Maynard and  
Philip C. Maynard ’80
Mazda Motor Company of America
Marc Mazorow
Anastasia K. Mazzella ’06
Kathleen McCaffrey ’93
Debbie L. McCoy and Daneil E. McCoy ’69
Kevin McDonnell
Cynthia A. McFall ’85 and Scott B. McFall
Shelley K. McGee and  
Hon. Kevin J. McGee ’79
Deirdre Elise McGrath ’87
Thomas M. McIntosh ’70
Julia C. McKinney ’81 and Brooks McKinney
Joan T. McLaughlin and  
Patrick W. McLaughlin ’79
Carl A. McMahan
Sheila McNally and H. Vincent McNally ’66
Deborah Ashby McNulty ’81 and  
Timothy P. McNulty ’81
Armando Medina
Medtronic, Inc.
Howard S. Mehler ’86
Teresa A. Meighan ’98
Adam Mekrut
Alice T. Merenbach ’66
Edward S. Merrill III ’76
Stephen A. Mesi ’97
Brett Messing
Mexican American Bar Association
Adam Meyers ’11
Fernando Meza ’97
Greg Michelson ’98
John D. Mickus ’75
Microsoft Corporation
Joan Marie Miller ’87
John Miller ’89
Kirsten E. Miller ’04
Lesley Miller ’82
Hon. Rita J. Miller ’79
Cynthia L. Mills ’11
Anna Milunas ’12
Nicholle S. Mineiro ’07
Annmarie Minner
Constance B. Minnett ’77 and  
MilFord Minnett
Nicholas J. Mireles ’12
Sarah Chalom and Solly Mirell
Jennifer Misetich ’10
Paula Mitchell ’02
Kathy Mojibi ’95
Kirsten Molz and Todd Molz
Jennifer Monge Jimenez
Sean Montgomery ’13
Mia Montpas ’87
Norman Montrose ’65
Janice Moore and Stephen C. Moore ’73
Martin R. Morfeld ’76
LIST OF DONORS
“As a first generation law student,  
I was incredibly nervous about  
making the commitment to attend 
law school, and the scholarship  
I received was a huge relief.”
Corrie Buck Class of 2019
First Generation Scholarship
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Courtney A. Morgan-Green ’06 and 
 Kimberly L. Morgan-Greene ’06
John Garold Morgan ’74
Morrow & White
Hon. Dion G. Morrow ’57
Rita Morrow and W. Robert Morrow ’69
Roanna D. Mostman ’02 and  
Marc Mostman ’92
Selim Mounedji ’94
Hon. Geraldine Mund ’77
Janice E. Munoz ’02
Leslie Murdock ’85
Ami Nakagiri and Neal Nakagiri ’91
Makiko Nakasome and  
Steven M. Nakasone ’75
Patricia Clemens Nash ’74 and  
Hon. Michael Nash ’74
Edith Nazarian ’12
Clifford J. Neiman ’86
The Neiman Group Architects
Douglas NeJaime
Karolyn S. Nelson
Paola I. Neri ’12
Worrell DeCosta Nero ’87
Thea Nesis ’87
Richard Nevins ’88
Susan H. Newman and  
Michael Frederick Newman ’78
Courtney Newsom ’13
Tammy Nguyen ’17
Khurram A. Nizami ’06
Tom R. Normandin ’81
Sabrina M. Noyol ’92
J. Robert O’Connor III ’72
The Oakmont League of Glendale
Mary Oki and Hon. Dan Thomas Oki ’77
Christina Olesten ’82
Christopher W. Olmsted ’94
Cassandra Olsen ’12
Stephen W. Olson ’95
Timothy Oppelt ’07
Andrea Ordin
Nicolas Orihuela ’02
Kristine Orion ’16
Mary V. Orozco ’61
Barbara Cosgriff Overland ’69
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this job.”
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Stephanie Perez ’17
Michael Pesta ’12
Cody Peterson ’17
Brittney Phillips ’12
Gail McKay Podgorski ’91
Prof. Elizabeth R. Pollman
Dalmacio V. Posadas, Jr. ’17
Alexander Prieto ’08
Blaine Prober ’16
Sylvia J. Quac ’17
Jimmy Quintana ’17
Michelle Samani Rabin ’06
Elisheva Rafael ’17
Neilash Raj ’17
Alexandra Rambis ’17
Deborah Ramirez
Evelynn Ramirez ’10
Joshua D. Ramirez ’14
Lisa D. Ramirez ’01
Jonathan M. Reilly ’15
Christine Renken ’04
Rina Restaino ’12
Justin A. Rice ’17
Irma Riojas and  
Matthew David Riojas ’96
Salvatore V. Riso, Jr. ’90
Roberta T. Liao ’05 and  
Christopher O. Rivas ’05
Carlos Rivera
Natalie C. Roberts ’92
Karen Roche ’13
Catherine Rodriguez ’85
Helen Rogers ’97
Martha E. Romero ’86
Rose & Hoffman
Gregory C. Rose ’95
Jacqui Osman Rosen ’01
Ruth L. Rosen and Robert Rosen
Wendy F. Rosenthal and  
Allan M. Rosenthal ’72
Sreyoshi Roy
Eileen Driscoll Rubens ’93 and Erin Rubens
Jacqueline Rucker Jones ’90 and  
Casey Jones III
Justin Ruedaflores ’14
Lital Ruimy ’16
Angie Rupert ’03
Brenda Harvey Ruttenberg ’72 and  
Gary M. Ruttenberg ’70
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Hon. Gary P. Ryan ’72
Elena Sadowsky ’14
Brett Safford ’13
Robert Charles Safford ’75
Andrew Saghian ’17
Cristina Salcedo ’17
Giancarla Sambo ’17
Mark Sanborn ’11
David Sanchez ’02
Michelle Sanchez
Tyler Sanchez ’14
John H. Sandoz
Sansone Law Firm
Christina Sansone ’90
Krithika Santhanam ’17
Jacqueline M. Sapp
Nineli Sarkissian ’17
Ashley E. Sarkozi ’17
Hope Satterthwaite ’17
Carol Schatz ’73
Sarah J. Scheckel ’15
Sammy R. Scherr ’16
Cameron Schlagel ’17
Hon. Patty Schnegg ’77 and  
Dr. William L. Oppenheim
Eric N. Schwartz ’07
Peter Scolney ’79
Rick M. Secia ’73
Melisa Seyhun ’17
Hanna Shafran ’17
Albert Sheen ’12
Graham Sherr
Diane Shneer and James A. Shneer
Maxwell C. Shoemaker ’16
Comyar Shoghi ’17
Cody Shubert ’17
Hon. Michael Shultz ’91
Sarah L. Silverstein ’17
Alexander Simon ’15
Richard E. Simon ’83
Edward J. Singer ’90
Gabriel A. Siniscal ’17
Lois Skaff and Andrew Skaff
Lesa Ann Slaughter ’99
Brendan Smith ’16
Taryn L. Smith ’17
Geraldine M. Soderberg ’83
Terri Soifer
Dean B. Solomon ’17
Erica Solorzano and Armando Solorzano ’11
Nancy Marie Somers ’83 and Wayne J. Somers
Angela I. Sonico ’99 and Thuc Miyashiro
Kimberly Sou ’09
Justin F. Spearman ’15
Brian Stack ’11
M. L. Stearns ’90
Andrew Steenbock ’10
Belinda Stith ’81
Margaret Stiverson ’04
Ana M. Storey ’99
Michelle Strassburg and  
Justin K. Strassburg ’05
Sheila L. Strauss
Chen J. Suen ’17
Michael Sugarman ’12
Sherry Sujan ’17
Amanda Fawcett and  
Matthew F. Swanlund ’99 
Lillian G. Swanson and David G. Swanson ’81
Mark R. Swiech ’16
Eric Ta ’16
Amanda E. Taber ’16
Futoshi D. Takatsuki ’17
Carolyn Tan ’09
Jolene R. Tanner ’12
Marisa C. Tashman ’17
Reagan Teed
Michael K. Teiman ’17
Hon. Deborah L. Terry-Walton ’79 and  
Geurin Walton
Nina Tirado
Collette Torunyan ’17
Lee Tower ’80
Prof.  Katherine A. Trisolini
Jasmyn Troncoso ’17
LaRita Turner ’17
Stesha Turney ’16
Christopher Twining ’06
Ryan Tzeng ’09
Reyes Valenzuela ’99
Silvestre Vallejo
Kimberley Van Dyke and  
Michael J. Van Dyke ’93
Arpi Vardanyan ’16
Erlinda G. Vasquez ’15
Evelyn Vasquez ’17
Aletha Vassilakis ’17
Velasco Law Group
Paul D. Velasco
Melissa Velez ’17
Heriberto Veliz ’16
Megan N. Venanzi ’17
David Villarreal ’17
Jason B. Vogel ’15
Tom von Allmen
Sheila L. Vossough ’17
Deanna M. Voziyan ’01
Scott A. Waite ’07
LIST OF DONORS
Piper Waldron ’13
Diana Wan ’16
Vivian Z. Wang ’12
Martha Warriner Jarrett ’77
Brett J. Wasserman ’17
Edward Webb
Steven L. Weinberg ’91
Melissa A. Weinberger ’05
Devin A. Weisberg ’02
Suzanne J. Weisberg ’97
Gary F. Werner ’94
Stacey H. Wang ’06 and Joshua Wes ’05
Thomas M. Whaling ’63
Mallory Whitelaw ’17
Julia Wick
Dylan E. Williams ’17
Elizabeth Yahn Williams ’71
Emily Williams ’17
Kimberly Williams ’17
Brianna S. Wilson ’17
Elaine Wilson
Megan S. Wilson
Jennifer P. Winters ’11
Kelsey L. Wong ’17
Jane R. Woo ’17
Kevin Yamashiro ’17
Rami S. Yanni ’92
Vincent Yanniello ’91
John Yap ’07
Robert Yap ’08
Tamar Yeghiayan ’13
Albert Yeh ’07
Sona Yesayan ’17
Dennis Yokoyama ’90
Karen Yossefi ’17
Robert Young IV ’17
Ken Youngman
Justin T. Youngs ’16
Hon. Geanene Yriarte ’97
Maya M. Zagayer ’17
Donald S. Zalewski ’85
Fred R. Zelaya ’15
Kelin Zhang ’17
Jack Zhou ’17
Bruce A. Zucker ’93
“As the youngest of seven kids, I was 
the first to go to college. Also, no 
one in my family went to law school, 
so I am grateful for the opportunity 
your generosity has allowed for me 
to focus on my legal education.”
Jean Nguyen Class of 2017  
E. Jean Vairo Aylesworth Scholarship
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Graciela Acosta and Oscar A. Acosta ’80
Karen Ahmanson Hoffman
Karla C. Ahmanson and William H. Ahmanson
Kathleen Hannon Aikenhead and  
David S. Aikenhead
Ernest Paul Algorri ’86
Marion Anderson* and  
John E. Anderson, Sr. ’50*
Anonymous
Valerie J. Aronson and Seth A. Aronson ’81
Shawn Azizzadeh ’03
Cheryl Baker and Robert C. Baker ’71
Charlotte J. Bannan and Bernard J. Bannan*
Brian M. Barnard ’69*
Mary Louise Bodkin and  
Henry G. Bodkin, Jr. ’48*             
James P. Bradley ’37*
Maj-Le Bridges and  
Harold (Drew) A. Bridges ’80
Bruce Broillet 
Mark A. Brooks ’83
Marta J. Burg ’91
Martin J. Burke*
Martin L. Burke ’61
Fritz B. Burns*
Andy M. Camacho
Peter T. Cathcart ’80
Athalie I. Clarke*
Dale Mason Cochran
Hon. Anthony L. Coelho
Laura Cox and Jay Cohen
Jean Cohen and Leonard Cohen ’51*
Bebette G. Coleman ’56 and  
Thomas J. Coleman*
Michael J. Collins ’75
Mrs. Patricia Collins and John J. Collins ’61*
Roberta A. Conroy ’80
John C. Cosgrove*
Matthea Cremers
William M. Crosby ’70
John P. Daniels*
John Davenport*
Nicholas Daum
Irene M. Dockweiler*
Ginni Dreier and R. Chad Dreier
Leo H. Dwerlkotte ’39*
Steven R. Espinoza, Jr. ’96
Jo Kaplan and Larry R. Feldman ’69
Constance C. Ferguson ’56 and  
Thomas R. Ferguson ’56*
Darrell A. Forgey ’73
Betty Jean Forgnone* and Robert Forgnone ’70
Joanie C. Freckmann
Thomas E. Garcin ’52*
Paulette Geragos and Mark J. Geragos ’82
Denise D. Girardi and John A. Girardi ’72
Erika Girardi and Thomas V. Girardi ’64
Elliot A. Gottfurcht
Browne Greene         
Renée L. Greif ’84 and Lloyd Greif ’84
Marci L. Newman ’87 and Jeffrey P. Grogin ’87
Katherine Gurash* and John T. Gurash*
William H. Hannon*
Susan Harbert ’06
Marcia Hayden and Stanley D. Hayden
Alan J. Heinrich ’00
Phyllis Henigson and Robert Henigson*
Marianne Huesman ’78
Coit I. Hughes, Jr. ’50*
Millard W. Jacobs*
Bourke Jones ’27*
Cathleen H. Jordan and Henry K. Jordan
Roxanne Hampton and Brian S. Kabateck ’89
Peggy A. Kaus*
Karl A. Keener ’72
Iris Dominguez-Keiser and Thomas Keiser ’76
James N. Kenealy, Jr. ’52
James H. Kindel, Jr. ’40*
Jeanette Knobbe and Louis J. Knobbe ’59
Yuval Kremer ’97
Barbara J. Lack and Walter Lack ’73
Rhea Y. Lamia ’95 and Mark S. Lamia ’95
Maria D. Villa ’86 and Stephen M. Lathrop ’86
David Laufer ’67
The Dean’s Forum Endowed 
recognizes individuals who 
have made at least one gift of 
$25,000 or more to Loyola 
Law School over the course  
of their lifetime.
DEAN’S FORUM ENDOWED
Joan LeSage and Bernard E. LeSage ’74
Irene M. Levenson*
Prof. Laurie Levenson and Douglas E. Mirell
Stephanie Liner and Stuart A. Liner ’87
John J. LoSchiavo, S.J.*
Fiorenza C. Lucas
Hugh L. Macneil ’48*
Susan Majarian and Sahag Majarian ’89
Peter O’Malley
Edith R. Matthai
John M. McCormick, Sr. ’46*
Joseph M. McLaughlin ’55*
DeDe McNicholas and John P. McNicholas ’62
Chandra L. McNicholas ’97 and  
Matthew McNicholas ’97
Connie Meigs and Hon. John Vernon Meigs ’78 
Frank M. Meredith ’83
Mark E. Minyard ’76
Sallie Miyawaki* and Edison H. Miyawaki
Sharon Sanner Muir ’80 and  
Samuel J. Muir ’79
Joseph W. Mullin, Jr. ’29*
Kathleen Murray and Anthony Murray ’64
Robert Nibley ’42*
Mariann Nolan and Tom Nolan ’75
Jeri Okamoto ’87
John F. O’Reilly
Bella Ostrow and Jack M. Ostrow ’47*
Thomas E. O’Sullivan ’54
Stephen F. Page ’68
Kirk A. Pasich ’80
Gary M. Paul ’74
Ruth Phelps ’75 and Edward M. Phelps ’75
Avis Prince and Jack Prince
Liliore Rains and William M. Rains’*
Joseph E. Rawlinson ’58*
Maureen Rawlinson and Rex J. Rawlinson ’74
Elizabeth F. Redmond and  
Charles Redmond ’74*
Kash D. Register
Tod W. Ridgeway ’71
Cheryl Robinson
Melody Robinson and  
Mark P. Robinson, Jr. ’72
Hon. Mark P. Robinson, Sr. ’50*
Michael A. Ross ’03
Nancy A. Saggese and  
Nicholas P. Saggese ’80
Margaret R. Schmale and Neal E. Schmale ’74
Stacy S. Schwartz ’97 and  
A. Jonathan Schwartz
Barbara Ullman Schwerin ’87 and  
Richard Schwerin
Terry Seidler and Roland Seidler, Jr.*
Elaine D. Seigel and Daniel A. Seigel ’68
Robert Shapazian*
Linell Shapiro and Robert L. Shapiro ’68
Walter K. Skinner ’07*
Michael W. Sobol
Hon. Sheila Sonenshine ’70 and  
Ygal Sonenshine
Christine Diane Spagnoli ’86
Linda Stack and Richard L. Stack ’73      
Jayne Sullivan and Roger M. Sullivan ’52*
James I. Swinden ’79
Robert J. Traver ’74
Cynthia Troop and Richard E. Troop ’69 
Walter F. Ulloa ’74
Margaret M. Vaughan* and  
J. Robert Vaughan ’39*
Charles A. Waters
Nancy T. Wheeler and  
Timothy John Wheeler ’78                
Henry K. Workman ’56
Vartkes Yeghiayan 
Diane D. Ziering ’83 and Michael Ziering ’82
“Students find their voice at Loyola’s 
Center For Conflict Resolution. 
They become expert communicators 
who are able to see both sides of  
a conflict. Only the best lawyers are 
able to do that.”
Mary Culbert ’84
Clinical Professor of Law and 
Director, The Loyola Center For Conflict Resolution
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JURIS SOCIETY LEADER
Cheryl Baker and Robert C. Baker ’71
Steve M. Callaway ’90 and Keith Pennington
Susan S. Clark and Alfred M. Clark III ’81
Marsha A. Gerro and John M. Gerro
John N. Gurash
Karen Ahmanson Hoffman
Penny Kelen Meepos ’82
Linda A. Noel and Gregg A. Noel ’82
Monica M. Ordubegian and 
 Aram Ordubegian ’96
Carney R. Shegerian ’90
Gretchen Stockdale ’02
Herman J. Wittorff ’64
JURIS SOCIETY PARTNER
Honeya Barth and Michael A. Barth ’70
Hon. Russell A. Bostrom ’72
Christine M. Brown and Thomas M. Brown ’84
Hon. Suzanne Gazani Bruguera ’81 and  
Paul S. Bruguera ’81
Casey Family Trust
Janet Davidson ’77
Cecilia Aguilera and Jeffrey L. Glassman ’72
Robyn B. Grant and David C. Grant ’72
Myrna K. Greenberg ’83 and  
Stephen D. Greenberg
Stephen Hammers ’91
Jill P. Bickett and Robert B. Hubbell ’81
Ali Jahangiri ’02
David King ’07
Susan Majarian and Sahag Majarian ’89
DeDe McNicholas and John P. McNicholas ’62
Craig Piligian
Tod W. Ridgeway ’71
Daniel S. Robinson ’03
Virginia Rue and Michael M. Rue ’76
Linda Savitt ’80
Laurie Seidler and John Joseph Seidler ’94
Omar Siddiqui ’00
Mark Skaist ’91
Hon. Sheila P. Sonenshine ’70 and  
Ygal Sonenshine
Glenda Vanni and Greg Vanni ’82
Laura A. Wasser ’94
Julie K. Waterstone and  
Dean Michael E. Waterstone
Mark B. Wilson ’88
Joanna R. Zaferis and James Zaferis
Irene E. Ziebarth ’84 and Doug West
JURIS SOCIETY MEMBER
Deborah Barak ’81
Rima Buch and Robert E. Buch ’73
Nancy Sher Cohen ’78 and Robert Cohen
Roberta A. Conroy ’80
Matthew DeFendis ’86
Debbie DeGrave and Douglas M. DeGrave ’81
Hon. Joseph E. Di Loreto ’66
Dvorah Markman ’73 and Paul R. Fine ’72
Elizabeth Fisher and  
Damon Richard Fisher ’95
Darrell A. Forgey ’73
Kim Zeitlin Gold and Prof. Victor J. Gold
Tracy D. Hensley and Mark D. Hensley ’89
Thanh Hoang
Roxanne M. Wilson ’80 and  
Michael J. Leahy ’78
Hon. Richard W. Lyman, Jr. ’72
Mark E. Minyard ’76
Terese A. Mosher-Beluris ’82 and  
Stephen A. Beluris
Anthony O’Carroll ’96
Regina J. Mundekis and  
Vincent M. Pollmeier ’00
Kathleen McCafferty Potepan and  
James C. Potepan ’82
Hon. William F. Rylaarsdam ’64
Alumni and friends who contribute $2,500 or more annually to the Juris Fund—the dean’s discretionary fund—are 
recognized as members of the Juris Society. Current students, graduates of the past decade, and current and former 
members of the bench can become Juris Society members with a gift of $1,000 or more. 
These leadership donors play an invaluable role in providing support to the Law School’s most urgent needs with 
their unrestricted gifts. Members of the Juris Society are invited to unique events throughout the year and to a special 
reception with the Dean. 
JURIS SOCIETY
Hon. Michael T. Sauer ’62
Diana K. Tani ’88
James M. (Jamie) Taylor ’83
Kathleen M. Thornton and Timothy M. 
Thornton, Jr. ’82
Hon. Carl J. West ’78
JURIS SOCIETY JUDICIARY MEMBER
Phyllis H. Ambrose and  
Hon. S. Robert Ambrose ’61
Hon. Alvin Barrett ’71
Hon. Patricia Collins and Gordon Greenberg
Hon. Richard A. Honn ’78
Hon. Judson Morris ’73
Hon. Carmen Snuggs ’02
Hon. Randall White ’77
JURIS SOCIETY AFFILIATE 
(Current students and graduates 
of the past decade)
Talene Burrell and Wesley T.L. Burrell ’11
Yungmoon Chang ’16
Joseph Dzida ’16
Charles Fairchild ’13
John Fowler ’10
Blythe Golay Kochsiek ’12
Teresa A. Johnson ’15
Armine A. Karnikian ’16 and  
Shant Karnikian ’12
Katherine Macfarlane ’06
Nicholas J. Mireles ’12
Christopher D. Peterson ’14
Greg Phillips ’07
Jay Strozdas ’12
Shawn McDonald and Kyle Tracy ’10
Marjorie Williams ’09
Casper J. Yen ’16
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Anonymous
Hon. Joseph E. Di Loreto ’66
Hon. Larry P. Fidler ’74 and Deborah Fidler
Cathy Fuhrman and Randy Fuhrman ’98
Steven H. Gardner ’76
Yvonne Jensen Dodd ’85 and Arthur F. Dodd
Mark E. Minyard ’76
Michele Del Rosso Murphy ’88 and Roderick Murphy
Rita Irmgard Osman ’87
Stephen F. Page ’68
Jean Boylan ’86 and Michelle Sauntry ’01
Hon. Patty Schnegg ’77 
 and Dr. William L. Oppenheim
Peter Scolney ’79
Daniel A. Seigel ’68 and Elaine Seigel
Stephanie Stern and Jerry R. Stern ’65
Martha Warriner Jarrett ’77
Members of the Casassa 
Society have chosen to 
include Loyola Law School 
in their estate plans. These 
generous alumni and friends 
will leave a lasting legacy 
with their commitment to 
support future generations.
 
CASASSA SOCIETY
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“I was the first in my family to attend 
college and will now be able to attend 
Loyola Law School and pursue my 
dream of a career in law. I am enrolled 
as a night student and am currently 
employed full time.”
 
This scholarship will help me achieve my lifelong dream. I am able to spend more 
time on my studies and less time concerned about my finances. Because of this 
opportunity, the financial burden placed on me to pursue my education will be 
reduced. I hope to be able to pursue a career in real estate law upon graduation.
Thank you again for your investment in the students of Loyola Law School. Your 
generosity is greatly appreciated.
Respectfully,
Loni Nicole Gonzalez Class of 2020
EVENING STUDENT BAR ASSOCIATION 
SCHOLARSHIP
BIO       Loni Gonzalez grew up in 
Delray Beach, FL and completed her 
bachelors at the University of Florida. 
She moved to Los Angeles in 2013  
and is currently employed full-time  
with a real estate investment trust. In 
her spare time, Loni volunteers at  
St. Joseph Center, providing for the 
needs of homeless individuals and 
families in the area. In addition to local 
outreach, Loni also dedicates her time  
at P.S. Arts events to offer a creative 
outlet to the children affected by the 
reduction and elimination of arts 
programs in California public schools.
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Scholarships ensure that 
students who may not 
otherwise be able to attend 
Loyola benefit from  
Loyola’s nationally recognized  
legal education. 
Donors can choose to give to existing scholarship 
funds or can create a named scholarship.  
Establishing a named scholarship increases our 
financial security while helping us address a great 
student need. 
Gifts to endowed scholarships build power as  
they are pooled with all other current University 
endowment assets—currently valued over $450 
million. The principle is never spent; rather, it  
remains invested to build strength with market  
growth Interest earned on the investment funds  
the scholarship and the distribution of earnings  
is generally 5% annually.  
One of our favorite events at Loyola Law School is  
the scholarship reception that brings together 
donors and recipients. This is one way we can say 
thank you for your generosity and give scholarship 
supporters a first-hand account of the enormous 
impact their gift has on a student’s ability to achieve 
their goals. We thank the following donors for their 
support of scholarships. 
SCHOLARSHIPS AND AWARDS African American Scholarship
Dawn Anaiscourt and Glenn Anaiscourt ’05
Chika Apakama ’17
Nelson L. Atkins ’64
Stephanie Awanyai ’17
Ref. Althea R. Baker ’84 and  
Bruce Mitchell Baker
Sahar Bayat ’17
Frederick Braggs
Hon. Irma Brown ’73
Christine S. Carr ’78 and Frederick Jay Carr
Lena I. Carter and Bruce Carter ’89
Jamie Christy
Zachary Cohen ’17
Onica Cole ’98
Prof. Mary Culbert ’84
Brittney Daigle-Leonard ’16
Douglas / Hicks Law
Carl E. Douglas
Robert Emmer
Brandy L. Estelle ’01
Katherine Evans and Irwin S. Evans ’65
Terrance Evans ’02
Nancy Beth Even ’73 and Joel Ohlgren
Hon. Kelvin Filer
Roshaun Gendrett
Zakiya N. Glass ’04
Jason Glushon ’16
Randi G. Frisch ’81 and Paul H. Green ’81
Adrienne R. Hahn ’88
Sigourney Haylock ’17
Gladys Haynie
Shirley A. Henderson ’72
Jamon R. Hicks ’04
Kimberly Higgins ’06
Kingsley B. Hines ’69
Garcelle M. Jones-Embry ’83 and  
Edgar B. Embry
Kenneth M. Jones ’88
Maya E. Jones ’17
Alphonso Kimbell ’76
Barvie Koplow
Law Offices of Larry D. Lewellyn
Donna Llewellyn and Larry D. Lewellyn ’81
Cari Jackson Lewis ’17
Meghan Maher ’17
Deborah Mandas Knopfler
Jesse M. Maxwell ’17
Lola M. McAlpin-Grant ’66
Brenda N. McNamara and  
Michael J. McNamara ’74
Jeremy McNutt ’17
Connie Meigs and Hon. John V. Meigs ’78
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Courtney A. Morgan-Green ’06 and  
Kimberly L. Morgan-Greene ’06
Jonathan Mputu ’17
Joanna Ogunmuyiwa ’17
Melody Osuna ’14
Terrell D. Powell ’75
Gene M. Ramos ’95
Karen Rinehart ’96
Jacqueline Rucker Jones ’90 and  
Casey Jones III
John H. Sandoz
Jacqueline M. Sapp
Trina L. Saunders ’99
Ibiere N. Seck ’07
Melisa Seyhun ’17
Andre Sherman ’97
Barbara J. Shields and Clarence L. Shields
Sterling Law Firm, LLC
Yvette Claudia Sterling ’91
Kevin J. Stewart ’95
Belinda Stith ’81
Prof. Marcy Strauss
LaRita Turner ’17
Linda Whitfield ’92
R. Michael Wilkinson ’67
Marjorie Williams ’09
O. Jean Williams ’77
Travis L. Williams ’75
Jabari Willis ’04
Brianna S. Wilson ’17
Robert Young IV ’17
 
Ahmanson Law School Scholarship
Karen Ahmanson Hoffman
Karla C. Ahmanson and William H. Ahmanson
Ahmanson Foundation
 
Alderton Family Scholarship
Sandra L. Alderton and Scott W. Alderton ’85
 
Alumni Association Board of Governors 
Scholarship
Grace Nguyen ’06
Anthony and Kathleen Murray Scholarship
Kathleen and Anthony Murray ’64
 
Asian American Scholarship
Anonymous
Luci-Ellen Chun ’98
Jason Don A. de Jesus ’16
Robert Emmer
Nancy Beth Even ’73 and Joel Ohlgren
Hon. Colette Yoda Garibaldi ’80
Eric Ha ’17
Karyn Ihara ’14
Samuel Jeon ’17
Bert Y. Kawahara ’82
Judy Man-Ling Lam ’94
Yejoo J. Lee ’17
Kelvin J. Lo ’17
John Loo ’76
Jerilyn Paik ’79 and Edward H. Paik
Sylvia J. Quac ’17
Eric M. Taira ’81
Mo Wang ’17
 
Buchalter Public Service Scholarship
Scott Salomon ’14
Melinda Sesto ’99
Eileen Williamson and  
Michael A. Williamson ’91
Robert Willner ’91
 
Burton R. and Thelma B. Cohn Scholarship
Katherine Berger and Marc H. Berger
Carol Cohn and Lawrence B. Cohn ’84
Thelma B. Cohn*
Susan J. Klein and John Klein
Margaret Lemucchi and Timothy J. Lemucchi
Nancy Rasmussen and Jeff Peters
Paula Suave and Jim Sauve
Lois Skaff and Andrew Skaff
Terri L. Waterman and Brent J. Waterman
 
Carlyle (Cary) and Lasena Hall Endowed 
Scholarship
Lasena G. Hall and Carlyle (Cary) Hall ’96
 
Cindy Lopez Scholarship
Joni Alter
Barry Bradley ’86
Edith Castaneda-Rangel ’11
David Cochran
Marguerite Cochran
Andrea Bouas ’85 and Frank M. Crance ’94
Sagrario A. Doughty
Christina Goebelsmann ’10
Ashley Inouye ’15
Jerrod Longoria
Cindy M. Lopez ’85
Barbara E. Lopez and Robert L. Lopez
Bruce Perelman ’85
Trina L. Saunders ’99
Amy Fisch Solomon ’87
Phyllis Truby ’76
Michele L. Wong ’93
 
David W. Burcham Family Scholarship
Prof. Jan Costello
Laurie R. Daly and Thomas J. Daly ’85
Roxanne M. Wilson ’80 and  
Michael J. Leahy ’78
Connie Meigs and Hon. John V. Meigs ’78
Terry Groff Shoop ’81
 
David W. Burcham Family Scholarship/
Aikenhead Family Award
Kathleen Hannon Aikenhead and  
David S. Aikenhead
 
David W. Burcham Family Scholarship/ 
Beck Family Award
Jerilyn Beck and Thomas Patrick Beck ’77
 
David W. Burcham Family Scholarship/ 
Dial-Drollinger Award
Karen J. Dial and Kenneth P. Dial
Andrea F. Drollinger and Howard J. Drollinger
Drollinger Family Charitable Foundation
 
David W. Burcham Family Scholarship/ 
Paul S. and Carole Viviano Family Award
Carole Viviano and Paul S. Viviano
 
David W. Burcham Family Scholarship/ 
William H. Hannon Foundation Award
Kathleen Hannon Aikenhead  
and David S. Aikenhead
William H. Hannon Foundation
 
Dr. Walter M. Greissinger MD MPH 
Scholarship
Tesoro Petroleum Corporation
G. Karl Greissinger ’94
 
Ed Thomas Memorial Scholarship
Gail Zavos and Prof. Harry N. Zavos ’71*
 
Eduardo Olivo Family Scholarship
Olivo & Associates
Eduardo Olivo ’90
Ella I. Kurth Scholarship
Hon. Judith M. Ryan ’70 and Patrick Ryan
 
Ernest Algorri Scholarship
Ernest Paul Algorri ’86
 
“This scholarship affords me the opportunity 
to continue to pursue public interest work 
and attempt to fulfill my goals of making 
Los Angeles a healthier and greener 
community for all of its residents.”
It is an honor to be selected as a recipient for the Gerald T. McLaughlin Scholarship 
for the 2017-18 academic year. This scholarship affords me the opportunity to 
continue to pursue public interest work and attempt to fulfill my goals of making Los 
Angeles a healthier and greener community for all of its residents. With your support, 
I can focus on my legal education and take full advantage of all the opportunities 
Loyola has to offer. I am absolutely grateful for your support and firmly believe with 
support like this, we all can all work together to make the world a better place.
Humbly yours,
Joshua Smith Class of 2018
 
GERALD T. MCLAUGHLIN SCHOLARSHIP
BIO      Joshua Smith was born and 
raised in Southern California. As an 
undergraduate at the University of 
California, Santa Cruz, he majored in 
environmental studies and political 
science. After working for environmental 
conservation non-profits in Hawaii 
and Orange County, Joshua came 
to Loyola Law School to pursue a 
career in environmental law, aiming 
to expand environmental protection, 
local sustainability efforts, and become 
an advocate for environmental justice. 
Joshua has tailored his legal education 
to accomplishing his goals, interning 
for Los Angeles Waterkeeper and the 
South Coast Air Quality Management 
District. He has also interned at Legal 
Aid Foundation of Los Angeles, where 
he advocated for just and affordable 
housing for all Los Angeles residents.
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Evening Student Bar Association Scholarship
Hayden Adams ’17
Anonymous
Harlan L. Bransky ’83
Betty Chu-Fujita ’04
Kenneth J. Clark ’82
William A. Daniels ’17
Mary Dinius White ’91 and George J. Dinius
Douglas P. Ditonto ’84
Daniel Dow ’16
Ari Jon Filian ’17
Cathy Fuhrman and Randy Fuhrman ’98
Michael Goldstein ’92
Kristin Haule ’16
Michael R. Kreiner ’17
Peter Carl Leonard ’97
Berry Levy ’72
Prof. Katherine Lyons ’02 and Steve Lurie ’02
Gail D. Miller and Robert A. Miller, Jr. ’84
Julie Mitchell ’16
Catherine Jane Moran ’75
Diana S. Oh ’17
Raena E. Ohiri ’17
Kristine Orion ’16
Lee Parnell ’95 and Robert Borthwick
Michelle Vranizan Rafter and  
John A. Rafter, Jr. ’86
Philip Reed ’12
Justin Ruedaflores ’14
Caitlin Salata ’17
Charles L. Schwennesen, Jr. ’99
Sempra Energy Foundation
Andrew Steiker ’84
Chen J. Suen ’17
Amanda E. Taber ’16
Arpi Vardanyan ’16
Diana Wan ’16
Michael R. Wilkinson ’82
Robert Yap ’08
Sona Yesayan ’17
Zuromski Law Offices
First Generation Scholarship
Michael Amaro ’15
Rosemarie Amaro
Adessa Anderson
Anonymous
Maryam Ardalan ’15 and  
P. Christopher Ardalan ’00
Ivelisse Arevalo Cabrera
Jonathan Baez
Prof. Susan Smith Bakhshian ’91 and  
Varouj Bakhshian ’90
Kerry Berry
Sarah Blumenstock
Holly Bowers
Alexander M. Brand ’15
Julia Brand
Zenia Centeno
Heather Champion
Tamara Craver
Alex Fernandez
Socorro Fuentes
Mellissa E. Gallegos ’15
Alastair M. Gesmundo ’15
Lorena Gutierrez
Nicol Hajjar
Lance Jasper
Colin James
Chris Lee
Thomas Lee
Cindy M. Lopez ’85
Jamie Lopez ’15
Vilma Lopez
David R. Martin ’15
Prof. Therese H. Maynard and  
Philip C. Maynard ’80
Marilyn Mendez
Jorge Monasterio
Matthew Mower
Jossie Munoz
Martin Navarrete
Brooke Newton
Maia Nguyen
Rebecca Nguyen
Sid Noori
Kristal Pacheco
Veenita D. Raj ’01
Deborah Ramirez
Lisa D. Ramirez ’01
Jonathan M. Reilly ’15
Ashton M. Riley ’15
Carlos Rivera
Michelle Sanchez
Sarah J. Scheckel ’15
Graham Sherr
Terri Soifer
Reagan Teed
Mariya Teplitskaya
Jennifer Thayer ’07
Nina Tirado
Silvestre Vallejo
Erlinda G. Vasquez ’15
Tom von Allmen
Julie K. Waterstone and  
Dean Michael E. Waterstone
Edward Webb
Wilshire Law Firm, PLC
Ken Youngman
 
Florine Carmen Phelps Scholarship 
Akinyemi Ajayi ’12
Ruth A. Phelps ’75 and Edward M. Phelps ’75
Shawna L. Shafron and Shelly Jay Shafron ’75
 
Frank’s Scholarship
Karen Rinehart ’96
 
G. Clayton Fatheree IV Disability Rights 
Scholarship
Azita Fatheree and George C. Fatheree III ’07
Kourosh Karimkhany
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
 
Gerald T. McLaughlin Scholarship
Janice Burrill ’82
Todd A. Carper ’98
Ernst & Young Foundation
Angela Hawekotte ’79 and Kevin C. Quinn
Prof. Bryan Hull
Roxanne M. Wilson ’80  
and Michael J. Leahy ’78
Michael A. Long ’06
Barbara McGraw May and  
Prof. Christopher N. May
Lola M. McAlpin-Grant ’66
The Family of Gerald T. McLaughlin
Connie Meigs and Hon. John V. Meigs ’78
Prof. Katherine Pratt
Frances Pullara
Alison Regan ’97
Rocco M. Scanza ’84
Barbara Ullman Schwerin ’87 and  
Richard Schwerin
Patrick M. Sullivan ’92
 
Gretchen Stockdale Scholarship
Gretchen Stockdale ’02
Henry G. Bodkin Scholarship
Mary Louise Bodkin and  
Henry G. Bodkin, Jr. ’48*
 
Holt Roche Scholarship
Hon. Rebecca L. Holt ’79 and  
Wilbank J. Roche ’76
 
SCHOLARSHIPS AND AWARDS
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Hon. and Mrs. Otto and Peggy Kaus 
Scholarship
Melissa Havilan
Robert Kaus
Hon. Stephen Kaus
Robert Van Dyke ’79
 
Honorable Darlene R. Seligman Immigration 
Scholarship
Ellis Seligman
 
Hugh and Hazel Darling Evening Scholarship
Hugh & Hazel Darling Foundation
Linda Stack and Richard L. Stack ’73
 
Ida B. Keiser Scholarship
Iris Dominguez-Keiser and Thomas Keiser ’76
Theresa A. Velasco and Henry J. Velasco
 
J. Rex Dibble Scholarship
Janis Simon and Stuart A. Simon ’78
 
Jacob U. D’Angelo Melby Memorial 
Scholarship
Donna Marie D’Angelo Melby ’78 and  
Randall Melby
 
Jeff Grogin & Marci Newman Grogin 
Scholarship
Marci Lee Grogin ’87 and Jeffrey P. Grogin ’87
 
Jenine Meltzer Memorial Scholarship
Linda I. Marks ’80 and Rafael V. Lopez
Rees Law Firm P.C.
Elaine Aiko Morita and Robert Alan Rees ’80
 
Jerilyn and Thomas P. Beck Endowed 
Scholarship
Jerilyn Beck and Thomas Patrick Beck ’77
 
Jill and Eric Olofson Endowed Family 
Scholarship
Jill E. Olofson ’91 and Eric L. Olofson ’90
 
John G. Thorpe Memorial Scholarship
Christine A. Durham Thorpe ’82 and  
Gregory B. Thorpe ’82
John Mathews Disability Rights Endowed 
Scholarship
Laura Cox and Jay Cohen
Jean Cohen
 
Johnnie L. Cochran Jr. Family Scholarship
Dale Mason Cochran
James Sargent ’10
 
Judge Arthur L. Alarcón Scholarship
Sandra Alarcon
Scott Klausner ’13
Thea Nesis ’87
Jennifer Hankes Painter ’97
 
Judy & Steve Page Merit Scholarship
Stephen F. Page ’68
 
Latino Scholarship
Victor H. Altamirano ’93
Robert F. Alvarenga ’76
Claudia C. Alvarez ’94
Christina Angeles ’94
Cesar Callejas ’17
Alejandro J. Castro ’17
Onica Cole ’98
Gustavo Cubias ’17
Deborah Vorwerk Echeverria
Robert Emmer
Carly Epstein ’12
Sergio Escamilla ’99
Jennifer A. Estrada ’17
Nancy Beth Even ’73 and Joel Ohlgren
Marta Gallegos-Dudovitz
Alma Olmos Garcia and  
Hon. Michael Garcia ’85
Natalie M. Garnica ’17
Elaine Genesta and Hon. George Genesta ’75
Zachary I. Gonzalez ’17
Cecilia C. Herrera ’17
Law Office of Robert F. Alvarenga
Fernando Meza ’97
Jennifer Olivares ’17
Stephanie Perez ’17
Maria Carmen Ramirez ’74
Barbara K. and Joe A. Razo ’74
Roberta T. Liao ’05 and  
Christopher O. Rivas ’05
Leasly Salazar
Cristina Salcedo ’17
Abraham Sandoval ’17
Ana I. Segura ’77
Jasmyn Troncoso ’17
Monica Villafana ’97
G. C. Zamorano-Reagin ’93
 
Law Office of Joshua Cohen Slatkin 
Scholarship
Joshua Cohen Slatkin ’12
 
Law Review Scholarship
Pamela S. Duffy ’78
 
Lewis Brisbois Bisgaard & Smith Scholarship
Kenneth C. Feldman ’87
Amy Goldman ’87
Jana I. Lubert ’88
Matthew S. Pascale ’93
 
Loyola Cubs Scholarship
Julie Fitzgibbons and T. John Fitzgibbons ’05
Stephen Hammers ’91
Ryan T. Okabe ’01
Nicolas Pappas ’17
 
Loyola Scholarship
Jasmine N. Aarabi ’17
Nzhdeh Aghazaryan ’17
Anthony J. Almaz ’17
Destiny N. Almogue ’17
Ala A. Alqarallh ’17
Josephine Y. Amin ’17
Esperanza Arrizon ’17
Linda D. Barker ’82 and Ross D. Barker
Nicole Behesnilian ’12
John P. Benson
Elayne C. Berg-Wilion ’75
Maureen F. Binder ’75 and Donald P. Binder
Bernard D. Bollinger, Jr. ’87
Rochelle Boren and Jeffrey Boren ’73
Sarah Broeckling ’07
Michael Byrant ’02
Hon. Mary Buchanan ’80
Guillermina G. Byrne ’81 and  
Hon. James Michael Byrne ’68
Rachel Cheong ’17
Nancy A. Ching and Anthony B. Ching
Cynthia Connolly and Joe Connolly
Elizabeth Cortez ’86
Mary Craig Calkins ’81
Brandon Dawoodtabar ’17
Annabella Del Grosso ’17
Patil T. Derderian ’17
Rachel S. Didier and Kurt A. Didier ’84
Debbie Dill and Stephen C. Dill ’86
DIRECTV, Inc.
Thomas A. Doran ’67
Bozica B. Dzida and Joseph S. Dzida ’79
Terri A. Ecoff ’91 and Lawrence C. Ecoff ’89
Exelon Matching Gifts Program for Education
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“Your contribution is not only making 
my lifelong dream of becoming an 
attorney possible, but it also makes my 
goal of practicing in the field of public 
interest more attainable.”
Thank you for your contribution to the Buchalter Public Service Scholarship. Your 
contribution is not only making my lifelong dream of becoming an attorney possible, 
but it also makes my goal of practicing in the field of public interest more attainable. 
This scholarship eases my financial burden and is allowing me to participate in pro 
bono work through the Loyola Immigrant Justice Clinic. Through this clinic, I will 
be helping a client attain legal status in the United States and serve the immigrant 
community. I look forward to this learning experience and am eager to help the 
immigrant community and other underserved communities throughout my career. I 
will always be grateful for your contribution as it helps me help others. Thank you, 
again, for your generous gift. 
Sincerely, 
Michelle E. Polanco Class of 2019
 
BUCHALTER PUBLIC SERVICE 
SCHOLARSHIP
BIO       Michelle Polanco is from  
Los Angeles. Her experience growing up 
in a working-class community shaped 
her desire to be an attorney and help 
underserved populations. In 2014 she 
completed her undergraduate studies at 
the University of California, Los Angeles, 
which made her the first in her family 
to obtain a college degree. Following 
graduation, she served two years as a 
member in the AmeriCorps JusticeCorps 
program, where she helped self-
represented litigants secure access to 
the judicial system. Michelle is currently 
a second-year law student at Loyola Law 
School where she is a Public Interest 
Scholar. She is a clinical law student for 
Loyola’s Immigrant Justice Clinic and 
the Community Service Chair for the 
Immigration Law Society.
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Kevin Fiore ’69
Arianna N. Fisher ’ 17
Mary Anne Forrest ’84 and Steve Forrest
Hon. Lori Ann Fournier ’90
Ellen Taratoot Friedmann ’83
Lauren Fujiu ’06
Bruno G. Genovese ’17
Erika Girardi and Thomas V. Girardi ’64
Preston Green ’17
Leor Hafuta ’17
Hon. Terry J. Hatter, Jr.
Stephanie J. Isbell and David Ward Isbell ’87
Chan Yong Jeong ’07
Aaron Kahn ’05
Mariam Kaloustian ’04
Adnan S. Karama ’17
Hon. Patti S. Kitching ’74
Bianca Y. Ko ’17
Debra L. Korduner ’82
Doug Kunin ’83
Katelyn Kuwata ’17
Waltereise Lamb-Stanzell
Alie Lapidus and Daniel C. Lapidus ’03
Danielle Lauro and Nat Lauro
Spencer Lee ’17
Lyubov Lerner ’16
Janet I. Levine ’80 and Steven J. Kaplan
Lara A. Levine ’17
Julia A. Lewitt ’17
Hon. Michael Linfield
Susan A. Lippert and William H. Lippert
Hon. Elizabeth A. Lippitt
Gina Longo ’17
Hon. Arthur T. Markham ’77
Alice T. Merenbach ’66
Lynne Green Miller ’81
Judith M. Mitchell
Sharon Y. Miyashiro ’84
Norman Montrose ’65
Kathleen Nelson ’97
New York Life Foundation
New York Life Insurance
Susan H. Newman and  
Michael Frederick Newman ’78
Christine Nixon ’90
Nicholas Paulos ’92
James Payer ’13
Fiammetta S. Piazza ’17
Nadav Ravid ’97
Robert F. Ritter Jr.
Lionel F. Rivera ’07
Catherine Rodriguez ’85
Wendy F. Rosenthal and  
Allan M. Rosenthal ’72
Barbara M. Rubin ’78
Hon. Valerie Salkin
Giancarla Sambo ’17
Ashley E. Sarkozi ’17
Sammy R. Scherr ’16
Hanna Shafran ’17
Hon. C. Edward Simpson
Hilary Hatch Skinner ’94
Nancy Smith and David Martin Smith ’67
Deborah J. Snyder ’85
Julia George Tachikawa ’81
Amy M. Tarr ’00
Jessica Teng ’17
The Caryll M. & Norman F. Sprague Jr. 
Foundation
Anorene Townsend and  
Hon. Thomas N. Townsend ’68
Eric Troff ’83
Edward A. Villalobos ’72
Hon. Debre K. Weintraub
Carol A. Weissman ’76 and  
Richard Weissman ’72
White & Case, LLP
Mabel Wilson Richards Scholarship
Joanie Crown Freckmann
Janisse F. Klotchman ’72
Mabel Wilson Richards Trust
 
SCHOLARSHIPS AND AWARDS
“I am humbled and honored to 
receive this scholarship. With it, I 
will continue to pursue the dreams 
that brought me to law school. I 
sincerely hope to give back to  
Loyola someday and give another 
student this same gift.”
Amy Levitt Class of 2018
Kirk A. Pasich Scholarship
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Majarian Scholarship
Susan Majarian and Sahag Majarian ’89
Michael J. Khouri Scholarship
Catherine J. Khouri and Michael J. Khouri ’78
Law Offices of Michael J. Khouri
 
Minyard Morris Scholarship
Minyard Morris
Mark E. Minyard ’76
 
O’Melveny & Myers Scholarship
Eric Amdursky ’95
Seth Aronson ’81
Brian Berliner ’91
Ashley Julian Jason ’08 and Reid A. Jason ’08
O’Melveny & Myers LLP
 
Orange County Scholarship
Hon. Gail Andler ’82
Deborah Armstrong Clapp and  
Hon. Lewis W. Clapp ’80
Janet Spiro Martin ’84
John Meindl ’71
Hon. Kimberly K. Menninger ’85
Alice Mondo and Hon. Glenn Mondo ’84
Cody Peterson ’17
Angelina G. Robertson ’02
Taryn L. Smith ’17
Megan S. Wilson
Kevin Yamashiro ’17
Casper J. Yen ’16
Melissa M. Yoon ’00
 
Professor Robert Benson Scholarship
Kenneth R. Williams ’76
Rev. Richard Vachon, S.J. Scholarship 
Hon. Gail Andler ’82
Ben Harris Lyon ’78
Linda I. Marks ’80 and Rafael V. Lopez
Gail Zavos and Prof. Harry N. Zavos ’71*
 
Sharon Sanner Muir & Samuel J. Muir 
Scholarship
Sharon Sanner Muir ’80 and  
Samuel J. Muir ’79
 
Stella & Manuel L. Real Scholarship
Hon. Manuel L. Real ’51
 
Steven Espinoza Family Scholarship
Steven R. Espinoza, Jr. ’96
 
Theodore A. Bruinsma Scholarship
Tim C. Bruinsma ’73
Thomas V. Girardi Endowed Scholarship
Hon. Stephen I. Goorvitch
Hon. Michael Shultz ’91
 
Veterans Scholarship
The American Legion Hollywood Post No. 43
Anonymous
Jean Arnwine ’81
Bettelu Beverly
Rhistyn Burke ’17
A. Bernice Merino Caan
David Caan ’15
Megan Distaso and  
Hon. Joseph R. Distaso ’92
Roslyn Fisch and Stephen R. Fisch ’88
Troy Fredericksen ’17
Daniel C. Ghyczy ’17
Andrew Jones ’06
Reichen A. Lehmkuhl ’17
Cynthia A. McFall ’85 and Scott B. McFall
Hon. William V. McTaggart, Jr. ’78
Christine Renken ’04
Stephanie Stern and Jerry R. Stern ’65
Ben Taylor Family
Linda M. Wilder-Curtis ’80
Walter and Arcelia Cook Scholarship
Hon. Marlene A. Kristovich ’78
 
William H. Hannon Foundation Scholarship
Kathleen Hannon Aikenhead and  
David S. Aikenhead
William H. Hannon Foundation
 
Women’s Roundtable Scholarship
Yvonne Jensen Dodd ’85 and Arthur F. Dodd
Laurene Harding Rivas ’95
Mazda Motor Company of America
Barbara Tang ’88
“Along with being a student in the evening 
program, I also work full-time during the day; 
needless to say, I fully appreciate the value of 
this gift and the significant relief it will afford 
me throughout the school year.”      
I am honored to have been chosen to receive the Jacob U. D’Angelo Memorial Scholarship. 
With your generous contribution, my dream of attending a top law school has become a 
reality. Along with being a student in the evening program, I also work full-time during the 
day; needless to say, I fully appreciate the value of this gift and the significant relief it will 
afford me throughout the school year. I promise to give my full effort in every class, on every 
assignment, and on every exam. 
It is both humbling and inspiring to know that there are people like you in the world, who are 
willing to offer unconditional assistance to someone in my position. I can only hope to pay it 
forward and do the same for someone else in the future. In all earnestness, thank you.
Sincerely,
Carlos Lara Class of 2021 
 
JACOB U. D’ANGELO MEMORIAL 
SCHOLARSHIP
BIO       Carlos Lara was born and raised in 
San Diego. He holds a bachelors in English 
from the University of California, Los Angeles 
and a masters in literary arts from Brown 
University, where he was a fully funded 
creative writing fellow. Carlos’ poetry and 
translations have appeared in several literary 
journals, and his first published book, 
comprised of collaborative experimental 
prose, was co-written with Los Angeles poet 
laureate nominee Will Alexander. 
Carlos has held a variety of jobs, from 
English teacher in Saudi Arabia to staff writer 
and editor for the Department of Defense. 
He is entering his first-year in the evening 
JD program, and looks forward to getting 
involved with Loyola’s campus community.
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“What I value particularly is our 
strong sense of community and 
respect for the dignity of every  
person. This caring for the individual 
extends to our students, of course,  
but also fellow faculty and staff of  
the institution.”
Ellen Aprill
John E. Anderson Professor in Tax Law
Appointments to endowed 
chairs are one of the 
highest academic honors that 
a law school can bestow 
upon members of its faculty. 
ENDOWED CHAIRS
Those whose generosity leads to the creation of an endowed chair become 
partners in this endeavor, not just with the current holder of the chair, but 
also with all future chair holders. The naming of a chair after a distinguished 
person forever connects that person’s name with the work supported 
by that chair.
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David W. Burcham Chair in Ethical Advocacy
Thomas R. Baxter ‘09
Christine G. Burcham and  
Prof. David W. Burcham ‘84
Michael T. C. Falotico ‘84
William H. Hannon Foundation
JVP Consulting, LLC
Frances D. Young ‘97 and  
Hon. Victor H. Person ‘71
Michael Scheppele ‘06
Joseph Zimring ‘96
Johnnie L. Cochran Jr. Chair in Civil Rights
Dale Mason Cochran
William G. Coskran Chair
Leslie Barnett ‘92
Debra Brand
Theodore Chester ‘82
Donna Curtis ‘95
Victor J. Gold Distinguished Professor  
of Law Chair
Ernest Paul Algorri ‘86
Melissa G. Alvarado ‘83 and  
Bob V. Alvarado ‘83
Mary Ann Escalante ‘87
Eris & Larry Field Family Foundation
Darrell A. Forgey ‘73
Erin Heimbold and Michael R. Heimbold ‘94
Prof. Justin Hughes
Stefan Kirchanski ‘92
Susan Majarian and Sahag Majarian ‘89
Anthony O’Carroll ‘96
Sheila Wirkus Pendergast ‘07
Lisa Perrochet ‘87
Prof. Katherine Pratt
Nancy A. Sagggese and  
Nicholas P. Saggese ‘80
Nathan Wirtschafter ‘95
Kelin Zhang ‘17
Joseph Zimring ‘96
David P. Leonard Chair
Michael Byrant ‘02
Sandy Kanter and Michael Kanter
Benjamin Marsh ‘06
Diana M. Rivera ‘02
Margaret Stiverson ‘04
Gail Zavos and Prof. Harry N. Zavos ‘71*
The Honorable Frederick J. Lower Jr. Chair
Lee Kanon Alpert ‘72
Hon. Teresa A. Beaudet ‘80 and  
Gerald J. Giamportone
Virginia L. Lower and  
Hon. Frederick J. Lower ‘64
Patricia Marhoefer and  
Gordon J. Marhoefer ‘72
Tom R. Normandin ‘81
Christopher N. May Chair
William Jameson ‘90
Khurram A. Nizami ‘06
Charmaine Potter and Andrew G. Potter ‘78
Laurie Weinberg Rice ‘87
Jonathan Roth ‘83
Joseph Zimring ‘96
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“Loyola has provided me with 
many opportunities to engage with 
attorneys who address the needs  
of our local community.”   
Thank you for supporting the Loyola Scholarship. Without donors like you, many 
students would be unable to pursue their goals. The Loyola Scholarship allows me  
to focus on my studies and pursue my dream of becoming an advocate for those  
in need. Loyola has provided me with many opportunities to engage with attorneys  
who address the needs of our local community.
As a second-year law student, my goal is to volunteer at a veteran’s organization. As 
a veteran, I have seen the unique struggles that those who have served experience 
and I want to utilize my opportunities to connect with and help struggling veterans. 
Thank you, again, for your thoughtful and generous gift.
Sincerely,
Sean Drake Class of 2019 
LOYOLA SCHOLARSHIP
BIO       Sean Drake grew up in Encino. 
At the age of 21, Sean joined the United 
States Army as an airborne combat 
engineer. During his time on active duty, 
Sean served one combat tour with the 
27th Engineer Battalion and attained the 
rank of sergeant. Following nearly four 
years of service, Sean was honorably 
discharged and moved back to California, 
where he served in the Army National 
Guard as a military intelligence sergeant. 
During his time with the National Guard, 
Sean deployed overseas, was promoted 
to the rank of staff sergeant, and completed 
his undergraduate degree at Columbia 
College. Sean is currently a second-year 
law student at Loyola. He is the treasurer 
of the Consumer Law Society and is 
working at a civil litigation firm.
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Gifts made in honor or 
in memory of family 
members, alumni, 
professors or programs 
are a deeply personal way 
to show your support. 
 
HONORARY 
AND MEMORIAL GIFTS 
HONORARY GIFTS
Honoring Robert Alan Adelman ’75
Ellen Franklin and Joel F. Franklin ’75
Law Offices of Joel Franklin
Honoring Shaza Almaz and Jeff Almaz
Anthony J. Almaz ’17
 
Honoring Jamie D. Lopez ’15 and Michael A. 
Amaro ’15 
Rosemarie Amaro
Adessa Anderson
Anonymous
Maryam Ardalan ’15 and  
P. Christopher Ardalan ’00
Ivelisse Arevalo Cabrera
Jonathan Baez
Prof. Susan Smith Bakhshian ’91 and  
Varouj Bakhshian ’90
Kerry Berry
Sarah Blumenstock
Holly Bowers
Alexander M. Brand ’15
Julia Brand
Zenia Centeno
Tamara Craver
Alex Fernandez
Socorro Fuentes
Mellissa E. Gallegos ’15
Alastair M. Gesmundo ’15
“As a young African American 
woman born and raised in  
Los Angeles, I have been indelibly 
inspired by Johnnie Cochran’s  
legacy and feel absolutely honored  
to have been granted a scholarship  
in his name.”
Sydney Wright Class of 2019 
Johnnie L. Cochran, Jr. Family Scholarship
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Lorena Gutierrez
Nicol Hajjar
Lance Jasper
Colin James
Chris Lee
Thomas Lee
Cindy M. Lopez ’85
Vilma Lopez
David R. Martin ’15
Prof. Therese H. Maynard and  
Philip C. Maynard ’80
Marilyn Mendez
Matthew Mower
Jossie Munoz
Brooke Newton
Maia Nguyen
Rebecca Nguyen
Sid Noori
Kristal Pacheco
Deborah Ramirez
Jonathan M. Reilly ’15
Ashton M. Riley ’15
Carlos Rivera
Michelle Sanchez
Sarah J. Scheckel ’15
Graham Sherr
Terri Soifer
Reagan Teed
Mariya Teplitskaya
Silvestre Vallejo
Erlinda G. Vasquez ’15
Tom von Allmen
Julie K. Waterstone and  
Dean Michael E. Waterstone
Edward Webb
Wilshire Law Firm, PLC
Ken Youngman
 
Honoring Chika Apakama ’17
Elaine Wilson
 
Honoring Professor Ellen P. Aprill
Louis E. Michelson
 
Honoring Stephanie Arnow
Grant R. Arnow ’17
 
Honoring Professor Susan  
Smith Bakhshian ’91
Aureliuo Gerard Angeles ’17
 
Honoring Alejandro Barajas ’15
Yvonne E. Mariajimenez ’84 and  
James Rutkowski Jimenez
 
Honoring Chapman, Glucksman, Dean,  
Roeb & Barger, APC
Richard Glucksman ’78
Honoring Professor Gary Craig
Elisheva Rafael ’17
 
Honoring Douglas M. DeGrave ’81
ABOTA California Chapter
 
Honoring Professor George C. Garbesi
Anorene Townsend and  
Hon. Thomas N. Townsend ’68
 
Honoring Antonio Garnica and John Garnica
Natalie M. Garnica ’17
 
Honoring Professor Aaron Ghirardelli
Bruno G. Genovese ’17
 
Honoring Girardi | Keese
Hon. C. Edward Simpson
 
Honoring Thomas V. Girardi ’64
Hon. Roy Paul
 
Honoring Blythe L. Golay Kochsiek ’12
Inga Golay and Frank H. Golay, Jr.
 
Honoring Professor Victor J. Gold
Mary Ann Escalante ’87
 
Honoring Miguel Gomez
Alaina Moore ’17
 
Honoring Adam Grant ’10
Edward Barad
 
Honoring Sister Janet Harris
Hon. Philip J. Argento
Honoring Professor Christopher Hawthorne ’00
Robert Shepard ’14
Honoring Lisa Hock and Joel Hock
Corey A. Hock ’17
Honoring Loyola’s Immigrant Justice Clinic
Erica N. Ascencio ’17
Honoring Loyola’s Juvenile Innocence and  
Fair Sentencing Clinic
Tara Khani ’17
Audrey Luu ’17
Honoring Loyola’s Juvenile Justice Clinic
Jimmy Quintana ’17
 
Honoring Brian S. Kabateck ’89
The Oakmont League of Glendale
 
Honoring Thomas Keiser ’76
Theresa A. Velasco and Henry J. Velasco
 
Honoring Professor Sean K. Kennedy ’89
Thomas Goldstein
 
Honoring Professor Jennifer Kowal
Charles Fairchild ’13
 
Honoring Emily Kreiner and James Kreiner
Michael R. Kreiner ’17
 
Honoring Stuart A. Liner ’87
Eris & Larry Field Family Foundation
Anthony O’Carroll ’96
 
Honoring Terri Lo and Michael Lo
Kelvin J. Lo ’17
 
Honoring The Honorable Frederick J.  
Lower, Jr. ’64
Margaret B. Hourigan and  
Hon. Francis J. Hourigan III ’68
Liz Shwachman and Ben Shwachman ’74
Honoring Professor Karl M. Manheim
Bruno G. Genovese ’17
 
Honoring Professor Therese H. Maynard
Ibrahim Adwani ’17
 
Honoring Professor Laurie L. Levenson
Rosalind Bassin
Richard Frenkel ’99
Goldsmith Family (Gordy, Noah & Aliza)
Barbara Ann Goldstein
Bruce Kaufman
Hon. Nora Manella
Carolyn Reznik-Camras ’92
Sandra F. Sherman and Michael Sherman
Temple Beth El
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Honoring H. Marissa Montes ’12
Lorraine K. Hall ’17
Yvonne E. Mariajimenez ’84 and  
James Rutkowski Jimenez
Adam Mekrut
Eva Velez and Kevin Velez
 
Honoring Amb. E. O. Okafor
Jane U. Okafor ’17
 
Honoring Kenneth Ott
Robert F. Ritter Jr.
 
Honoring Florine C. Phelps
Ruth A. Phelps ’75 and Edward M. Phelps ’75
 
Honoring Professor Elizabeth R. Pollman
Gary Bitton ’17
Honoring Loyola’s Project for the Innocent
Sarah Chalom and Solly Mirell
 
Honoring Kash D. Register
Peter Kleinman
 
Honoring Staci J. Riordan ’04
Diana S. Oh ’17
 
Honoring Emily L. Robinson ’12
Lorraine K. Hall ’17
Michelle Cohlan
Jennifer Monge Jimenez
Mary Dicke and Jeffrey Robinson
Emily Skehan
Joyce Stuehringer
Eva Velez and Kevin Velez
 
Honoring Roxanne Saei ’15
Jan F. Schau ’81
 
Honoring Lora Silverman ’91
Jackie J. Silverman and Manuel Silverman
 
Honoring Professor Clemence M. Smith ’48
Norman Mathews ’76
 
Honoring Gretchen D. Stockdale ’02
Craig Piligian
Honoring Megan N. Venanzi ’17
James Marland
 
Honoring Dean Michael E. Waterstone
Jennifer Foldvary ’13
Michael Javaherifa ’06
Kirsten Molz and Todd Molz
Sharon Sanner Muir ’80 and  
Samuel J. Muir ’79
Glenn Pomerantz
Barbara M. Rubin ’78
Jeffrey A. Rudman ’98
Barbara Saltzman ’91
Marcia C. Vogl and Hon. Richard G. Vogl ’68
Wonderful Giving
 
Honoring Professor Anne E. Wells ’91
John C. Lopez ’17
Honoring Loyola’s Young Lawyers Program
Jordyn Jacobs ’16
 
Honoring Evyenia Zafaris and Ernest Zaferis
Joanna R. Zaferis and James Zaferis
MEMORIAL GIFTS
In Memory of Robert A. Adams
Hayden Adams ’17
 
In Memory of Bahram E. Akhavan
Bardia Akhavan ’17
 
In Memory of The Honorable Arthur L. Alarcón
Maria Alarcon
Sandra Alarcon
Hon. Patricia Collins and Gordon Greenberg
 
In Memory of Josefina Alvarenga and  
Jose Alvarenga
Robert F. Alvarenga ’76
Law Office of Robert F. Alvarenga
In Memory of Albert Barouh ’58
Louis Laurance Litwin ’57
 
In Memory of Professor Robert W. Benson
Hon. John K. Mah ’75
 
In Memory of The Honorable Robert G.  
Beverly ’51
Bettelu Beverly
In Memory of Herman Boren
Rochelle Boren and Jeffrey Boren ’73
In Memory of Norman L. Bradley ’83
Jeff King
 
In Memory of Marilyn Byers and  
William C. Byers
Adrienne Byers ’89
 
In Memory of Edmund R. Casey ’58
Casey Family Trust
 
In Memory of Bruce Chang ’08
Alexander Prieto ’08
 
In Memory of Simon Chang
Diane R. Chang ’17
 
In Memory of Johnnie L. Cochran, Jr. ’62
Waltereise Lamb-Stanzell
 
In Memory of Armida E. Correa
Silvia Gonzalez ’17
 
In Memory of Margaret Cortez
Elizabeth Cortez ’86
 
In Memory of Professor William G.  
Coskran ’59
Debra Brand
Sherry Lowy and Allan N. Lowy ’74
William F. Powers, Jr. ’70
Julie Kaufer ’91 and Frank Reddick
Hon. William F. Rylaarsdam ’64
Peter Scolney ’79
Melanie Rabin Singer ’77 and  
Gary James Singer ’77
Hon. Sheila P. Sonenshine ’70 and  
Ygal Sonenshine
Martha A. Uelmen ’87 and Gerald F. Uelmen
 
In Memory of Julie A. Covell ’91
Gary F. Werner ’94
In Memory of Joseph J. Donovan, S.J.
Hon. Michael T. Sauer ’62
 
In Memory of John P. Daniels
Jeanie Roe and Troy Roe
 
In Memory of Thelma B. Cohn
Katherine Berger and Marc H. Berger
Carol Cohn and Lawrence B. Cohn ’84
Susan J. Klein and John Klein
Bianca Y. Ko ’17
Margaret Lemucchi and Timothy J. Lemucchi
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Nancy Rasmussen and Jeff Peters
Paula Suave and Jim Sauve
Lois Skaff and Andrew Skaff
Terri L. Waterman and Brent J. Waterman
In Memory of Ray Edwards
David L. Edwards ’82
 
In Memory of Maxcy D. Filer
Hon. Kelvin Filer
In Memory of Dr. Herbert Gamber
Stephen H. Gamber ’94
In Memory of Barbara Stein and Harold Godin
Martin G. Godin ’66
 
In Memory of Gregory W. Goff ’78
Linda Griffey
 
In Memory of Katherine Gurash and  
John Thomas Gurash ’39
John N. Gurash
The John and Katherine Gurash Foundation
 
In Memory of Jonathan I. Hackman ’75
Ilona Z. Peltyn ’75
 
In Memory of Donald W. Holmes
Linda Wysocky and Terry Wysocky
In Memory of Shirley Hufstedler
Nancy C. Brown ’81
 
In Memory of JLC & Garrie Truck Calhoun
Barvie Koplow
 
In Memory of Barbara Kaplan
Clara L. Slifkin ’75 and Peter R. Kaplan ’78
In Memory of Ida B. Keiser
Iris Dominguez-Keiser and Thomas Keiser ’76
Theresa A. Velasco and Henry J. Velasco
In Memory of Everett Kunin
Doug Kunin ’83
 
In Memory of Professorssor David Leonard
Sandy Kanter and Michael Kanter
Benjamin Marsh ’06
 
In Memory of Christopher K. Liston ’88
Diana K. Tani ’88
 
In Memory of Professor Gerald T. McLaughlin
The Family of Gerald T. McLaughlin
 
In Memory of Gregg K. Mikami ’75
Gregg K. Mikami
 
In Memory of Henrietta Cooper Mirell
Sandra F. Disner
Linda Wysocky and Terry Wysocky
In Memory of Genevieve O. Monasterio and  
Dr. Xavier Monasterio
Jorge Monasterio
In Memory of Michael C. Morgan, Jr.
John H. Sandoz
 
In Memory of Maria E. Mullane
Anita Byrd
Jack Diamond
NWQ Investment Management Co., LLC
Phyllis G. Thomas
 
In Memory of The Honorable Stephen O’Neil
Hon. Patti S. Kitching ’74
In Memory of Wallace Parlapanides
Charles Parlapanides ’10
 
In Memory of Lee I. Petersil ’88
Leslie Freed Petersil ’92
In Memory of Stella Real
Hon. Manuel L. Real ’51
In Memory of Miriam Regenstreif
Gail A. Glick ’94
 
In Memory of Mabellean Rucker and  
Hubert Rucker
Jacqueline Rucker Jones ’90 and  
Casey Jones III
In Memory of Aaron Schneiderman
Vera Schneiderman
 
In Memory of Mireya Segura
Ana I. Segura ’77
 
In Memory of Tupac A. Shakur
Daniel C. Ghyczy ’17
 
In Memory of Robert Shapazian
Anonymous
In Memory of Abdur R. Siddiqui
Khurram A. Nizami ’06
 
In Memory of Roger M. Sullivan ’52
Dorothy I. Schlue
 
In Memory of Ben Taylor ’59
Ben Taylor Family
 
In Memory of Glenhall E. Taylor, Jr.
James M. (Jamie) Taylor ’83
In Memory of Lloyd Tevis
Hon. Meredith C. Taylor ’75 and  
Richard Taylor
 
In Memory of Terrry J. Tibbetts
Suzanne Megan Marx ’17
 
In Memory of Richard A. Vachon, S.J.
Paula Anton ’67 
Hon. Alvin Barrett ’71
William M. Grewe ’81
Ben Harris Lyon ’78
Vera Schneiderman
In Memory of Nancy Vorwerk
Deborah Vorwerk Echeverria
 
In Memory of David Waite
Scott A. Waite ’07
 
In Memory of Ronald H. Woldman
Chelsea O. Heaps ’17
 
In Memory of Jacqueline Yip ’75
Elayne C. Berg-Wilion ’75
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2016 CHAMPIONS OF JUSTICE
TRIBUTE DINNER SPONSORS 
Gold Sponsors
Gary A. Dordick, A Law Corporation
Lallande Law PLC
Shernoff Bidart Echeverria LLP
Yoka & Smith, LLP
Silver Sponsors
AlderLaw Offices
Atlas Settlement Group, Inc.
Banafsheh, Danesh, & Javid, PC
Carroll, Kelly, Trotter, Franzen,  
McKenna & Peabody
Cheong, Denove, Rowell & Bennett
Consumer Attorneys Association of Los Angeles
Daniels, Fine, Israel, Schonbuch &  
Lebovits, LLP
Dolan Law Firm
Engstrom Lipscomb & Lack
Gibson & Hughes
Girardi | Keese
Greene Broillet & Wheeler, LLP
Maranga | Morgenstern
Michels & Lew
Nelson & Fraenkel LLP
Panish Shea & Boyle LLP
The Pension Company
The Rowley Law Firm
Shegerian & Associates, Inc.
The Simon Law Group
VWM Analytics
Yukevich | Cavanaugh
SPONSORS
Half Silver Sponsors 
Baker Keener & Nahra, LLP
Baker, Burton & Lundy
Agnew Brusavich
deRubertis Law Firm
Eagan Avenatti, LLP
Goldberg & Gille
Heimberg Barr LLP
Herzog, Yuhas, Ehrlich & Ardell, APC
The Homampour Law Firm
Johnston & Hutchinson LLP
Kiesel Law LLP
Law Office of Minh T. Nguyen
Law Office of Mauro Fiore, Jr.
Lewis Brisbois Bisgaard & Smith LLP
Nemecek & Cole
Packer, O’Leary & Corson
Paul Hastings
Robie & Matthai
Rosen Saba, LLP
Taylor Blessey LLP
Reception Sponsors 
Elevate Services, Inc.
Judicate West
La Follette, Johnson, DeHaas, Fesler & Ames
Melissa Baldwin of Atlas Settlements
Ringler Associates
Robins Kaplan LLP
Thon, Beck, Vanni, Callahan & Powell
2016 ALUMNI GRAND REUNION 
AND INSTALLATION OF 
DEAN MICHAEL E. WATERSTONE
SPONSORS
Institutional Sponsor
Girardi | Keese 
Hosting Sponsors
Baker, Keener & Nahra LLP
Melissa and Bob Alvarado - CourtCall 
Felipe Plascencia Attorney at Law
Law Offices of Sahag Majarian II
Minyard | Morris
Munger Tolles & Olson LLP
Platinum Sponsors
Baker Marquart, LLP
Glaser Weil Fink Howard Avchen &  
Shapiro LLP
Liner LLP
Robinson Calcagnie, Inc.
Gold Sponsors
Alumni Association Board of Governors
Brown & Lipinsky LLP
Chapman, Glucksman, Dean, Roeb & Barger
Greene Broillet & Wheeler, LLP
Harder Mirell & Abrams LLP
Hon. Judith M. Ryan ’70 (Ret.)
McNicholas & McNicholas LLP
Paul Hastings LLP
Phillips Jessner LLP
Robins Kaplan LLP
Sharon Sanner Muir ’80 and  
Samuel J. Muir ’79
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Stradling Yocca Carlson & Rauth
SulmeyerKupetz, APC
Thon Beck Vanni Callahan & Powell
William H. Hannon Foundation
Silver Sponsors
Ajalat, Polley, Ayoob & Matarese
Ardalan & Associates, PLC
Ann L. Weinman ’80
Boren, Osher & Luftman, LLP
Bridges & Bridges
Cheong, Denove, Rowell & Bennett
David B. Newdorf ’94
Feldman Browne Olivares, APC
Gary S. Greene ’75
Grace A. Nguyen ’06
Hillary Bibicoff ’91
Jesus A. Rodriguez ’99
Larry Larson & Associates
Lavi & Ebrahimian, LLP
Linda Savitt `80
Michael A. Barth ’70
O’Melveny & Myers LLP
Orren & Orren
Pansky Markle Ham LLP
Price, Crooke, Gary & Hammers, Inc.
Proskauer Rose LLP
Robert E. Buch ’73
RSM Financial Investigations & Disputes
Sonya Fox Sultan & Bruce I. Sultan Sultan & 
Sultan, Attorneys at Law
Stubbs Alderton & Markiles, LLP
TSG Reporting
Ulwelling | Siddiqui LLP
Vergari & Napolitano, P.C.  
Class of 1948
Henry G. Bodkin, Jr.* G
 
Class of 1950
John F. Fay G
 
Class of 1951
William E. Nelson*
Hon. Manuel L. Real G
Class of 1952
Marshall Manne Schulman G
 
Class of 1954
Richard A. Stone
Class of 1956
Kenneth G. Marapese
 
Class of 1957
Ronald Dwyer
Louis Laurance Litwin
Hon. Dion G. Morrow
Class of 1958
William O. Parker G
Tony Ruffolo G
 
Class of 1959
Hon. Victor E. Chavez G
William C. Falkenhainer G
Lawrence J. Vanni G
 
Class of 1960
Sydney Kulchin
Mario A. Roberti G
 
Class of 1961
Hon. S. Robert Ambrose G
Hon. Elinor Sandau Knox
Mary V. Orozco
Joseph E. Taylor G
ALUMNI DONORS
BY CLASS YEAR 
G Loyola is proud 
 to recognize alumni with 
 five or more years 
 of consecutive giving.
*  Deceased.
“Everyday, your generosity is my 
biggest reminder that I have a 
support system in my journey 
through law school.”
Christopher “Chase” Turner Class of 2019
Meigs Family Scholarship
Class of 1962
Julia Setterholm Gold
Douglas Martin
John P. McNicholas G
Hon. Michael T. Sauer G
 
Class of 1963
Michael E. Gleason G
Hon. Richard P. Kalustian G
William J. Keese G
Robert Keller G
Theodore S. Pala
Carolyn Frlan Reynolds
Thomas M. Whaling
 
Class of 1964
Nelson L. Atkins
Thomas V. Girardi G
Hon. Frederick J. Lower G
Anthony Murray G
Hon. William F. Rylaarsdam G
Henry N. Seligsohn G
Ernest A. Vargas G
Donald A. Way
 
Class of 1965
R. Michael Devitt, Jr.
Irwin S. Evans
Sidney J. Gittler G
Norman Montrose G
David J. Oliphant
Jerry R. Stern
 
Class of 1966
Hon. Eileen G. Burlison
John Y. Chu
Hon. Joseph E. Di Loreto
Roger A. Franklin G
Martin G. Godin G
William A. Herreras
Patrick Lynch G
Lola M. McAlpin-Grant G
H. Vincent McNally G
Alice T. Merenbach G
Robert S. Valentine
 
Class of 1967
Arnold D. Breyer G
Janet Chubb G
Marvin A. Demoff
Thomas A. Doran
James P. Francis
Gerald Klausner
David Laufer
Patricia A. Lobello-Lamb
Barbara S. Perry
Patricia Phillips G
Barry A. Rose
Ronald Russo
Burton J. Schneirow
David Martin Smithl G
Paula Anton Tipton
R. Michael Wilkinson
1967 Reunion Class Committee
Patricia Phillips, Chair
Janet Chubb
Patricia A. Lobello-Lamb
Paula Anton Tipton
Class of 1968
Wayland B. Augur, Jr.
Hon. Frank Briseno
Hon. James Michael Byrne
David P. Callahan
Clarke E. Herbert
Hon. Francis J. Hourigan III G
Michael P. King
Steven W. Ludwick G
Stephen F. Page G
Berryneice M. Powdrill G
Laurence G. Preble G
Hon. Thomas N. Townsend G
Hon. Richard G. Vogl G
 
Class of 1969
Roger Blakely
Kevin Fiore
Kingsley B. Hines G
Richard M. Hoffman
Phil Hosp G
Pat Kelly G
Marc Levin
Robert M. Magee G
Daneil E. McCoy
W. Robert Morrow G
Barbara Cosgriff Overland
Philip Shiner G
Ann V. Whyte G
Jack Williams
 
Class of 1970
Michael A. Barth G
Ronald S. Berman
Norman A. Chernin G
Hon. Hugh M. Flanagan
John C. Gamble
Donald Gerecht
John L. Guth
Robert M. Kern
Thomas M. McIntosh G
Richard Ira Pink G
William F. Powers, Jr.
Barry M. Rudman
Gary M. Ruttenberg
Hon. Judith M. Ryan G
Hon. Sheila P. Sonenshine G
Sandra F. Wagner G
Hon. Henry J. Walsh
Joel L. Zwick
 
Class of 1971
Robert C. Baker G
Hon. Alvin Barrett G
William R. Francis  G
Robert L. Graham G
Hon. Jeffrey L. Gunther G
John F. Kunath, Jr. G
Joseph Mannis
Hon. Vincent Joseph McGraw
John Meindl
Hon. Victor H. Person
Tod W. Ridgeway G
Hon. Anthony T. Ross G
Garrett J. Tewinkle G
Elizabeth Yahn Williams
Harry N. Zavos* G
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Class of 1972
Lee Kanon Alpert
Julia P. Bailey G
James M. Baratta G
Hon. Russell A. Bostrom
Hon. Dennis S. Choate
James Francis Clark G
Michael C. Cohen
Jeffrey Davis
Craig H. Edgecumbe
Paul R. Fine G
Sanya A. Ford
William J. Ford
Darrell A. Forgey G
S. Dorothy Metzger Fox G
Howard Gillingham
John Albert Girardi G
Jeffrey L. Glassman G
Roger L. Gordon
David C. Grant  G
Richard B. Grant
Shirley A. Henderson G
Janisse F. Klotchman G
Alexandra Leichter
Berry Levy
William R. Lowe
Hon. Richard W. Lyman, Jr.
Hon. Frederick A. Mandabach G
Gordon J. Marhoefer G
Charles T. Mathews
James Patrick Nollan
J. Robert O’Connor III
Rose Matsui Ochi
Leonard J. Plotkin
Mark P. Robinson, Jr.  G
Allan M. Rosenthal
Brenda Harvey Ruttenberg
Hon. Gary P. Ryan
Gary S. Sherman G
Bennett L. Silverman
Edward A. Villalobos
Richard Weissman
Hon. Russell Zarett G
1972 Reunion Class Committee
John Albert Girardi, Co-Chair
Jeffrey L. Glassman, Co-Chair
Lee Kanon Alpert 
James M. Baratta
Darrell A. Forgey 
David C. Grant 
Steven L. Harmon 
Alexandra Leichter
Charles T. Mathews
Class of 1973
Helen Oda Abe G
Jeffrey Boren G
Hon. Irma Brown
Tim C. Bruinsma G
Robert E. Buch G
Hon. David R. Chaffee G
Robert Cramer
John R. Davis G
Kathleen Dooley
Nancy Beth Even G
Malcolm C. Ewing G
Theodore Goodwin
Hon. Gary R. Hahn
Victor Kaleta G
Joel A. Kaufman G
Abbe Kingston G
Walter J. Lack G
Michael B. Luftman G
Dvorah Markman
Stephen C. Moore
Hon. Judson Morris G
Gilbert M. Nishimura
Carol Schatz
Douglas Albert Scott G
Rick M. Secia G
Richard L. Stack G
Claire I. Van Daml G
Hon. William R. Weisman G
 
Class of 1974
John D. Barrett
Harland L. Burge, Jr. G
Marie Woodlock Carter
Charles D. Cummings G
Michael C. Denison G
Steven J. Dzida G
Howard Greenbaum
Richard M. Hoefflin G
W. Barry Kahn G
Hon. Patti S. Kitching G
Dennis Klimmek
James D. Leewong G
Bernard E. LeSage
Hon. Susan Lopez-Giss G
Allan N. Lowy G
Michael Maroko
Stephen G. McKee
Michael J. McNamara G
Frederick J. Mohun
John Garold Morgan
Michael E. Morgan G
Hon. Michael Nash G
Patricia Clemens Nash G
Maria Carmen Ramirez
Joe A. Razo G
Thomas P. Rowan
Pamela C. Sellers G
Charles B. Sheppard G
Ben Shwachman
Roman M. Silberfeld
Lawrence Stern
James L. Wyman
David F. Yamada G
Barbara Zuckerman
 
Class of 1975
Anonymous
Elayne C. Berg-Wilion G
Maureen F. Binder G
James S. Bright
Robert T. Flesh
Joel F. Franklin
Sterling C. Franklin G
Hon. George Genesta G
Gary S. Gray
Gary S. Green G
John Kumabe G
Hon. John K. Mah
Philip Marquez G
Robert C. Masino
Sharon L. Mason
John D. Mickus
Catherine Jane Moran G
ALUMNI DONORS
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Steven M. Nakasone
Tom Nolan G
Ilona Z. Peltyn
Edward M. Phelps G
Ruth A. Phelps G
Terrell D. Powell
Robert Charles Safford
Eric T. Sanders
Kathleen Casey Schmidl G
Shelly Jay Shafron
Bonnie K. Shimahara
Clara L. Slifkin G
Hon. Meredith C. Taylor
John B. Tharp G
John D. Vandevelde G
Travis L. Williams
Ronald A. Yorizane
 
Class of 1976
John J. Allen
Robert F. Alvarenga
Kathryn Ballsun G
Robert J. Bell G
James S. Cahill
Robert M. Cohen G
Alexander Dai G
John F. Denove G
Mary M. Denove G
Paul D. Eisner
Arthur A. Greenberg
Hon. Henry J. Hall G
David Jacobs
Thomas Keiser G
Alphonso Kimbell
Gary S. Kress
John Lassner G
John Loo
Ernest Martinez G
Norman Mathews
Edward S. Merrill III
Mark E. Minyard G
Martin R. Morfeld G
Janice M. Patronite G
Wilbank J. Roche G
Barry A. Rose
Michael M. Rue G
Paul H. Sato
Hon. Raul M. Thorbourne
Gerald Allen Tomsic G
Phyllis Truby G
Louis Verdugo, Jr.
Larry E. Wasserman
Carol A. Weissman
Kenneth R. Williams G
 
Class of 1977
Hon. Patricia Bamattre-Manoukian
Thomas Patrick Beck G
Wesley G. Beverlin G
Catherine Blakemore
Mark C. Chesler
Larry R. Cucovatz G
Janet Davidson G
Robert Emmer
Brian D. Eyres
Patricia Stearns Eyres
Barbara K. Freeman G
Peter Fuad G
Phyllis M. Gallagher
Margaret A. Grignon
Joan R. Isaacs G
Peter E. Lowe G
Norman E. MacLean
Hon. Arthur T. Markham
Rosalind L. Marks
Constance B. Minnett
Judith M. Mitchell
Hon. Geraldine Mund G
Hon. Dan Thomas Oki G
Ellen A. Pansky G
Richard O. Parry
John J. Richmond
Hon. Patty Schnegg
Ana I. Segura
Robert L. Simmons
Craig S. Simon
Gary James Singer G
Melanie Rabin Singer G
Pamela Withey Smith
Brenda Green Thayer
Linda Thornton
John W. Tulac
Martha Warriner Jarrett
Hon. Lauren Lee Weis Birnstein
O. Jean Williams G
Hon. Carla Woehrle
1977 Reunion Class Committee
Thomas Patrick Beck, Co-Chair
Hon. Patty Schnegg, Co-Chair
Gary James Singer, Co-Chair
Phyllis M. Gallagher
Brenda Green Thayer
Hon. Carla Woehrle
Class of 1978
Jeffrey S. Behar
Hon. Lori R. Behar
Maureen J. Bright
Michael S. Brown G
Christine S. Carr G
Nancy Sher Cohen G
Ronni H. Coulter
Donna Marie D’Angelo Melby
Lawrence H. Damm
Jeffrey D. Diamond G
Pamela S. Duffy G
Deborah Vorwerk Echeverria
John R. Ellis G
James L. Erkel
Mark A. Frazee G
Richard Glucksman
Hon. Richard A. Honn
Andrew W. Hyman G
Peter R. Kaplan
Hon. Marlene A. Kristovich G
Michael J. Leahy G
Ben Harris Lyon G
Kevin M. Mahan G
Hon. William V. McTaggart, Jr.
Hon. John V. Meigs G
Thomas J. Miller
Randall R. Morrow G
Michael Frederick Newman
James M. Owens G
Gloria Scharre Pitzer G
Andrew G. Potter G
Roger D. Reynolds G
Barbara R. Roller
Barbara M. Rubin
John W. Shaw
Stuart A. Simon G
Prof. Joseph V. Sliskovich
Sharon L. Smith-Sanchez G
James S. Tyre G
Hon. Carl J. West G
Timothy John Wheeler G
Hon. Randall White ‘77
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Class of 1979
Wayne S. Bell
David Berson
Peter Csato
Joseph S. Dzida G
Deborah P. Felt
Alvin L. Frank
Gonzalo Freixes G
Joel T. Glassman
John R. Hanna
Angela Hawekotte
Hon. Rebecca L. Holt G
Corlis LeDuff G
Hon. Kevin J. McGee
Patrick W. McLaughlin G
Hon. Rita J. Miller G
Samuel J. Muir G
Jerilyn Paik
Nancy M. Salzman
Charlotte Sannan
Peter Scolney
Hon. Deborah L. Terry-Walton
Alan Tippie G
Robert Van Dyke
 
Class of 1980
Hon. Teresa A. Beaudet
Ralph Black G
Harold A. Bridges
Hon. Mary Buchanan
Mitchell S. Burns
David B. Carroll
Lewis W. Clapp G
Roberta A. Conroy
Claudia R. Culling G
Deborah S. Feinerman
Hon. Graciela L. Freixes G
Edith Friedler
Hon. Colette Yoda Garibaldi
Robert L. Golish
Paul H. Irving G
Saundra R. Johnson
David G. Kaplan G
Michael P. Kleine G
Holly J. Leonard
Janet I. Levine G
Marla E. Levine
Jerry H. Mann
George J. Marinelli
Linda I. Marks G
Philip C. Maynard
Sharon Sanner Muir G
Ellen Perkins G
Beverly Tillett Pine
Robert Alan Rees G
Nicholas P. Saggese G
Linda Savitt G
Steven Smith G
Vicki Solmon G
Hon. Matthew C. St. George, Jr. G
Lee Tower
Ann L. Weinman G
Linda M. Wilder-Curtis
Roxanne M. Wilson G
Paul Workman G
James Zapp G
 
Class of 1981
Jean Arnwine G
Seth Aronson G
Deborah Barak
John D. Bronstein G
Nancy C. Brown G
Paul S. Bruguera G
Hon. Suzanne Gazani Bruguera G
Guillermina G. Byrne
Richard M. Callahan, Jr.
Nicholas A. Cipiti
Alfred M. Clark III G
Mary Craig Calkins
Randi G. Frisch
Paul H. Green
William M. Grewe
Robert B. Hubbell
James C. Hughes
Andrea M. Johnson G
Lynn L. Kambe
Michael J. Khouri
Larry D. Lewellyn
Julia C. McKinney
Deborah Ashby McNulty and  
Timothy P. McNulty G
Lynne Green Miller
Maria G. Niciforos
Tom R. Normandin
Jamee J. Patterson
Hon. Dorothy B. Reyes
Steven N. Richman G
Stephen J. Sass G
Jan F. Schau
Belinda Stith G
David G. Swanson G
Julia George Tachikawa
Eric M. Taira G
Wen Winny Yang
 
Class of 1982
Seymour Amster
Hon. Gail Andler
Barbara Archibald
Linda D. Barker
Marilyn E. Bednarski
Cory Birnberg
Prof. Sande L. Buhai
Janice Burrill G
Theodore Chester
Kenneth J. Clark
Sheldon J. Cohn
Edward J. Deason G
Jimmie D. Donohoo G
James R. Ebert
David L. Edwards
Mark J. Geragos G
Doris V. Goodman
Steven J. Horn
Thomas Jimbo G
Lori Feinberg Kany G
Bert Y. Kawahara G
Nelda K. Kendall
Lisa M. Kitagawa
Debra L. Korduner G
James T. La Chance
Lenore H. Lambert
Antoinette Patterson LeBel
Deborah Mandas Knopfler
Robert A. Mandel G
Penny Kelen Meepos
Lesley Miller
Terese A. Mosher-Beluris
Knar Kouleyan Mouhibian
Francisco Nicholas
Gregg A. Noel G
Christina Olesten
Tyna Thall Orren G
Dan Persoff
James C. Potepan
Penny Reeves G
Jack H. Robbins
Theresa Rarick Rogers
Marcia Meoli Smith
Richard Steingard
John F. Stovall
Sonya Fox Sultan
Timothy M. Thornton, Jr.
Christine A. Durham Thorpe G
Gregory B. Thorpe G
ALUMNI DONORS
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Kerrin Tso
Greg Vanni G
Adrienne Weil G
Nancy J. White
Michael R. Wilkinson
1982 Reunion Class Committee
Mark J. Geragos, Co-Chair 
Gregg A. Noel, Co-Chair
Greg Vanni, Co-Chair 
Hon. Gail Andler
Janice Burrill
Penny Kelen Meepos 
James C. Potepan
Richard Steingard
Gregory B. Thorpe
Class of 1983
Melissa G. Alvarado
Bob V. Alvarado G
Harlan L. Bransky G
Mark A. Brooks
Glenn N. Caplin
Shirley L. Church G
Anthony A. De Corso G
Ellen Taratoot Friedmann
Lawrence N. Ginsberg
Myrna K. Greenberg G
Wayne Esten Hinson
Garcelle M. Jones-Embry
Doug Kunin
Donald L. Marshall
Hon. Joanne B. O’Donnell G
Barbara Y. Owens G
Dale Pelch
Jonathan Roth G
Sblend A. Sblendorio
Paul J. Schumacher G
Michael Shilub
Casey T. Shim, Jr. G
Renee Catherine Sikand
Richard E. Simon
Geraldine M. Soderberg
Nancy Marie Somers
Julia E. Sylva G
James M. (Jamie) Taylor G
Eric Troff G
 
Class of 1984
David Adelman
Alan J. Amico G
Ref. Althea R. Baker
Paul A. Bigley
Thomas M. Brown
Prof. David W. Burcham
Hon. Carol D. Codrington G
Lawrence B. Cohn G
Prof. Mary Culbert G
James G. Damon G
Jennifer Martyn Damon G
Kurt A. Didier
Stephen DiGiuseppe G
Douglas P. Ditonto
Michael T.C. Falotico G
Mary Anne Forrest
Sandra L. Gryder G
Lee Heiman
Sally Stires Korsh
Christopher Sherrill Maile G
Yvonne E. Mariajimenez G
Janet Spiro Martin
Carolyn C. McKitterick
Gary S. McKitterick
Robert A. Miller, Jr. G
Sharon Y. Miyashiro
Hon. Glenn Mondo
Lance Orloff
Julie Randall Pablo
Rocco M. Scanza G
Terry Groff Shoop ‘81
Adam Siegler
Juliana Stamato G
Andrew Steiker G
Rebecca J. Winthrop
Irene E. Ziebarth G
 
Class of 1985
Scott W. Alderton G
Andrea Bouas-Crane
Hon. Tari Cody
Thomas J. Daly G
Yvonne Jensen Dodd G
Hon. Michael Garcia G
Wendy E. Gerard
Hon. Hank Goldberg
Lynda B. Goldman
William K. Hanagami
Sheri A. Jeffrey
Hon. Sung Y. Kim
Robert N. Kwong
Cindy M. Lopez
Albro L. Lundy III
Elise S. Marylander
Grant Marylander
Cynthia A. McFall
Hon. Kimberly K. Menninger
Leslie Murdock G
Bruce Perelman G
Catherine Rodriguez
Francisco Sanchez
Ronald N. Sarian
Deborah J. Snyder G
Donald S. Zalewski
 
Class of 1986
Ernest Paul Algorri
Martin R. Berman
Barry Bradley G
Jonlyn Callahan
Barbara Brena Caretto G
Elizabeth Cortez G
Matthew DeFendis G
Mary Lolonis Dewar
Stephen C. Dill G
Barbara Jo Ehrlich
Jill Mazirow Eshman
Gail Y. Folan G
Patrick J. Folan G
Heywood G. Friedman
Heidi S. Hart
Martin B. Howard G
Susan J. Jackson
Michael I. Kahn
Larry J. Kent
Joan B. Kessler G
Stephen F. Kilduff
Stephen M. Lathrop
William A. Leewong G
Daniel A. Lev
Laurie Lipton Lyons
Neal R. Marder
Howard S. Mehler
J. Jeffrey Morris
Clifford J. Neiman
Frederick S. Phillips
Richard Picheny
Daniel T. Pierson
John A. Rafter, Jr.
Martha E. Romero
Joseph M. Salamunovich
Hon. Deborah Sanchez
Christine Diane Spagnoli G
Rebecca Jenise Thyne G
Maria D. Villa
Janet Wiig G
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Class of 1987
Chuck Baren
Wayne S. Basist
Andrew Besser
Ralph H. Blakeney G
Bernard D. Bollinger, Jr.
Jan Caldwell
Dennis E. Dahlhausen G
Mary Ann Escalante G
Kenneth C. Feldman G
Mercedes Fresno
David G. Geffen
Amy Goldman G
Robert Grace G
Jeffrey P. Grogin
Marci Lee Grogin
Jeffrey Hatchman
Holly Anne Hayes
Patti Hunter G
David Ward Isbell
Sajan Kashyap
Constance M. Komoroski
Stuart A. Liner G
Deirdre Elise McGrath G
Carmen Olga Merino
Joan Marie Miller
Mia Montpas
Worrell DeCosta Nero
Thea Nesis
Lisa Perrochet
Laurie Weinberg Rice
Lisa Kay Rozzano G
Allyson Saunders
Bradley N. Schweitzer
Barbara Ullman Schwerin G
Ami Silverman G
Amy Fisch Solomon G
Martha A. Uelmen G
Lisa Villasenor
Hon. Alison Greene Webster
Ann Widdifield
Dara E. Williams
Anthony Francis Witteman G
1987 Reunion Class Committee
Amy Fisch Solomon, Co-Chair
Anthony Francis Witteman, Co-Chair
Angela C. Agrusa
Bernard D. Bollinger, Jr.
Vito A. Costanzo
Robert Grace
Barbara Ullman Schwerin
Ami Silverman
Class of 1988
John P. Benson
Jennifer A. Brown de Valle G
Frank Xavier Dipolito
Stephen R. Fisch
Kenneth T. Fong G
Adrienne R. Hahn
Kenneth M. Jones
Hon. Steven M. Katz
Jana I. Lubert G
Susan Froehlich Marvin G
Kevin McDonnell
Michele Del Rosso G
Richard Nevins
Brian Rafelson
Matthew Stone G
Barbara Tang
Diana K. Tani G
R. Joseph Trojan G
Terri Lee Wagner-Cammarano
Mark B. Wilson
 
Class of 1989
Ellen M. Berkowitz
Ellie Bertwell
Adrienne Byers G
Greg R. Cannady
Bruce Carter
Patricia Youngsoon Cartwright
Robert C. Cartwright
Mary Kendall Caudry G
Susanne B. Cohen
Lawrence C. Ecoff
Daniel Germain G
Debra Goldberg
Karen L. Goldman G
Jennifer Harris
Kenneth L. Heisz
Mark D. Hensley G
Karen Nielsen Higgins
Sharon Hulse
Robert E. Kent
Gregory J. Lawler
Sahag Majarian
John Miller
Julie Shapiro
Andrew A. Smits
Hon. Christine Stancill
Kathryn Van Houten
 
Class of 1990
Varouj Bakhshian
William M. Behlke G
Steve M. Callaway
Diana Casares Bell ‘91
Ginevra Chandler
Myrna Taylor Fabrick
Hon. Lori Ann Fournier G
Michelle R. Gavriel
Jonathan F. Golding
Jeffrey D. Horowitz
Susan Bade Hull
William Jameson
Colleen McGrath
Christine Nixon
Eduardo Olivo G
Eric L. Olofson G
Salvatore V. Riso, Jr.
Thomas J. Roesser
Jacqueline Rucker Jones
Christina Sansone
Carney R. Shegerian
John W. Short
Edward J. Singer G
M. L. Stearns
Patricia Torres G
Christina M. Whitaker
Fred M. Whitaker G
Christopher A. White
Craig Wilke
Dennis Yokoyama G
 
Class of 1991
Prof. Susan Smith Bakhshian
Brian Berliner
Hillary Bibicoff G
Terry L. Brown
Valerie A. Brown G
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Garrison H. Davidson
Monique de Quay-Jones
Mary Dinius White G
Terri A. Ecoff
Darcy L. Endo-Omoto
Michael Hagan
Stephen Hammers G
John A. Harbin
Anne Marie Huarte
Ann A. Huntsman
Michael W. Irving G
Julie Kaufer
Neal Nakagiri G
Jill E. Olofson G
Lowell H. Orren G
Gail McKay Podgorski G
Paul M. Porter
Cassandra J. Richey
Barbara Saltzman G
Hon. Michael Shultz
Mark Skaist G
Yvette Claudia Sterling
Bruce I. Sultan
Tracy A. Thomas
Steven L. Weinberg
Peter Weinberger
Meghan White-Skinner
Melody E. Williams-Dapp
Michael A. Williamson G
Robert Willner G
Vincent Yanniello
Stan Zipser
 
Class of 1992
Gary F. Amico
John L. Barber
Leslie Barnett
Corii David Berg 
Michael B. Bernacchi
Barbara Boarnet
Debra Brand
Hon. Joseph R. Distaso
Martha J. Dorsey
Michael Goldstein
Stefan Kirchanski
Hon. Sandra R. Klein G
Kathy Brown Leonard
Lisa M. MacCarley
Marc Mostman
Sabrina M. Noyol
James J. Orland
Sally Patrone
Nicholas Paulos
Leslie Freed Petersil
Carolyn Reznik-Camras
Kimberly W. Ringer
Natalie C. Roberts
Sandra Wakamiya Schaal
William W. Schaal
Wendy Scholl G
Sanford Sherman G
Kevin L. Sherry G
Jennifer Tsao Shigekawa
Janna B. Sidley
Marilyn Sipes
Richard Smirl
Owen Solomon
Patrick M. Sullivan
David Sunkin
Jill E. Tananbaum
Suzanne Vaughan
Rebecca Smith Walsh G
Donn Waslif
Linda Whitfield G
Wendy Carol Satuloff Woo G
1992 Reunion Class Committee
John L. Barber, Co-Chair
Corii David Berg, Co-Chair
Marc Mostman
James J. Orland 
Jill E. Tananbaum 
Linda Whitfield
Class of 1993
Victor H. Altamirano
Jennifer Baldocchi
Debra Klevatt Bessen
Patricia L. Brisbois G
Hon. Michelle W. Court G
Margy Eastman G
Maria Snyder Hardy
Darren L. Hereford
Philip J. Holthouse G
Susan M. Horan G
Patrick Malone G
Kathleen McCaffrey
Vincent Pangrazio G
Matthew S. Pascale G
Haim A. Pekelis
Felipe I. Plascencia G
Anthony Pullara G
Eileen Driscoll Rubens
Stephanie Berman Schneider
Adam K. Shea G
Dana R. Stone
Diane Ung
Michael J. Van Dyke
Dale E. Washington
Gary D. Weinhouse
Molly M. White G
Michele L. Wong G
Rami S. Yanni G
G. C. Zamorano-Reagin
Bruce A. Zucker
 
Class of 1994
Claudia C. Alvarez G
Christina Angeles
Nancy Wheeler Balboa G
Joseph C. Cane, Jr.
Susan A. Chandler
Duke Chau G
Roy A. Clarke
Frank M. Crance
Stephen H. Gamber G
Gail A. Glick
G. Karl Greissinger G
Michael R. Heimbold
Judith Ann Heinz G
Patrick L. Hurley
Jean H. Hurricane
Jeanne J. Kim
Judy Man-Ling Lam
Vincent Lowder
Selim Mounedji
David B. Newdorf G
Christopher W. Olmsted
Craig Pedersen G
Michelle Futterman Popowitz
Prof. Thomas M. Riordan G
Reon Roski
John Joseph Seidler G
Hilary Hatch Skinner G
Kent M. Walker
Laura A. Wasser
Gary F. Werner
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Class of 1995
Eric Amdursky G
Donna Curtis G
Steven J. Dettmann
Alan R. Diamante
Nancy Charoen Eng
Damon Richard Fisher G
Laurene Harding Rivas G
Kathy Mojibi G
Alicia Olivares
Stephen W. Olson
Lee Parnell G
Gene M. Ramos G
Luis A. Rivas G
Gregory C. Rose G
Kevin J. Stewart
Earl Ung
Nathan Wirtschafter
 
Class of 1996
William Brockschmidt
Ina Bryant
Lawrence Daniels G
Jamie Edmonson
Steven R. Espinoza, Jr.
Alicia S. Farenga
Christine Becker Fitzgerald
Sherri Rich Ginger
Carlyle (Cary) Hall G
Charles J. Harder
John R. Horn G
Eric Kingsley
Kendra Nitta
Anthony O’Carroll
Aram Ordubegian
Stephen P. Piatek G
Karen Rinehart G
Matthew David Riojas
Todd Sigler G
Allison Aquino Silva and Jesus Silva, Jr.
Daniel K. Stuar
Hon. Teresa A. Sullivan G
Fahi Takesh Hallin
Niva Telerant-Faith
Rebecca Waldman
Todd H. Waldman
Joseph Zimring G
 
Class of 1997
Michele S. Ancheta
Holly C. Beal
Jeremy E. Beal
David Ben-Meir
Olegario D. Cantos VII
Tumy Nguyen Carter
Kiren Chohan
Fara Daun
William English
Jeremy W. Faith
Daniel Freedman
Peter Francis Giamporcaro G
Albert J. Harnois G
Nancy A. Kaiser
Yuval Kremer
Karen Lazarus Kupetz
Scott Langley
Larry Larson G
Jennifer Laser G
Peter Carl Leonard
Brigitte Lifson
Daren H. Lipinsky
Amanda N.Luftman
Stephen A. Mesi G
Fernando Meza
Sandra C. Munoz
Kathleen Nelson G
Jeremy J. Osher
Jennifer Hankes Painter
Nadav Ravid
Alison Regan G
Maria C. Rodriguez
Helen Rogers
Daniel Sanchez
Andre Sherman
Nancy L. Tayui
Paul D. Velasco
Monica Villafana
Suzanne J. Weisberg
Hon. Geanene Yriarte G
1997 Reunion Class Committee
Larry Larson
Stephen A. Mesi 
Sandra C. Munoz 
Maria C. Rodriguez 
Monica Villafana
Class of 1998
Janel R. Ablon G
Gary Austin G
Oral Caglar
Todd A. Carper G
Eric Chen G
Clement Cheng G
Kunoor Chopra G
Shawn C. Chou
Luci-Ellen Chun
Onica Cole
William R. Cumming
Julie Anne Del Rivo
Audrey C. Fong G
Randy Fuhrman
Matthew Gaul
Linda J. Gulledge
Lee T. Kuo G
Teresa A. Meighan
Greg Michelson G
A. Dale Parker
Holly M. Parker G
Steven E. Rich
Jeffrey A. Rudman
Mario D. Vega G
 
Class of 1999
Anonymous
Nancy Toross Avedissian
Sara Campos del Rio
Stephanie A. Chavez
Frank P. Cote G
Danielle M. Criona G
Sergio Escamilla
Richard Frenkel
Jon C. Furgison
Daniel Halloran
Lars Johnson G
Kendra Deter Jones
Tish Loeb
Robin Mashal
Andrea R. Patton G
Rahul Ravipudi
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Jesus A. Rodriguez
Trina L. Saunders G
Charles L. Schwennesen, Jr.
Melinda Sesto G
Lesa Ann Slaughter
Kiana B. Sloan-Hillier
Angela I. Sonico G
Margaret P. Stevens
Ana M. Storey
Matthew F. Swanlund
Reyes Valenzuela
Nerice M. Zavala G
 
Class of 2000
P. Christopher Ardalan G
Amy Greenspun Arenson
Scott Bishop G
Cecily Brewster
Anthony Brosamle
Carmen M. Chavez
Jaime E. De La Garza G
David M. deRubertis
Milton V. Fajardo
Dorothy M. Gibbons-White
Christina M. Guerin
Prof. Christopher Hawthorne
Joo Hee Kershner
Robert Martin Jenness G
Thomas J. Johnson
Joseph Lavi
Evelyn Levine Solis
Julio M. Loza, Jr.
Vincent M. Pollmeier
Pedro G. Ruiz
Allyson Oshidari Sakai G
Omar Siddiqui
Amy M. Tarr G
Deborah J. Tilton
Melissa M. Yoon G
R. Todd Zink
 
Class of 2001
Sacha V. Emanuel
Brandy L. Estelle
Israel E. Garcia G
Marie Gokim
Regis A. Guerin
John W. Kim G
Kelley M. Kinney
Barbara A. Kott
Dina E. Lenchitsky
Amy Lerner-Hill
Blythe J. Leszkay
Steven Levin
Andrew T. Mack
Agnes Ordubegian Martin and  
George Thomas Martin G
John W. McGinnis
Leo P. Norton
Ryan T. Okabe
Veenita D. Raj
Lisa D. Ramirez
Roxanne Rohweder
Jacqui Osman Rosen
James Rossi
Daniel H. Rylaarsdam G
Melanie Rasic Savarese
Alex Shukhman
Robert Somers G
Elizabeth Valadez Fajardo
Deanna M. Voziyan
Fanny Yu G
 
Class of 2002
Aaron C. Agness
Bridgette A. Agness
Stephanie M. Barnett
Sabrina A. Beldner
Michael Byrant
Don Luis A. Camacho G
Teddy Davis
Marcelo A. Dieguez
Terrance Evans
Alfred Fraijo, Jr.
Susan Gardner
Dennis Hyun
Ali Jahangiri G
Erika Jerez G
Rittu Kumar
Jeffrey N. Labovitch
Carrie Y. Lee
Christina S. Loza
Prof. Katherine Lyons and Steve Lurie 
Paula Mitchell G
Marlene M. Moffitt G
Roanna D. Mostman
Janice E. Munoz
Megan Tunnell O’Rourke G
Nicolas Orihuela
Blanca N. Pacheco
Brian Pellis G
Ritu Marwah Portugal
Kenneth J. Price
Diana M. Rivera
Angelina G. Robertson
David Sanchez
Serge Sinanian
Hon. Carmen Snuggs G
Gretchen Stockdale G
Trevor V. Stockinger
Devin A. Weisberg
Thomas C. Werner
David Wollman
2002 Reunion Class Committee
Alfred Fraijo, Jr., Co-Chair
Ali Jahangiri, Co-Chair
Gretchen Stockdale, Co-Chair
Trevor V. Stockinger, Co-Chair
Don Luis A. Camacho
Marcelo A. Dieguez 
Terrance Evans 
Jeffrey N. Labovitch 
Steve Lurie
Prof. Katherine Lyons 
Katherine E. Mast 
Hao T. Nguyen 
Hon. Carmen Snuggs
Class of 2003
Elena Camaras Abramson
Courtney B. Adolph
Olga Berson
Don Bobertz
Gina Browne
Fiona Chaney
Erin M. Donovan
Steve Elster G
Launa N. Everman Adolph
Robert Hanasab G
Daniel C. Lapidus
Benjamin Lee
Stephanie Levine
Shawn J. McCann
Georgina Mendoza McDowell
Anthony J. Napolitano G
Kimberly B. Napolitano G
David M. Rendall
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Daniel S. Robinson G
Angie Rupert G
Phil C. Schroeder
Erica Van Loon
Zuromski Law Offices G
 
Class of 2004
Mario Acosta
Elizabeth C. Bendana
Betty Chu-Fujita
John T. Egley G
Austin B. Ewell, III
Laurie Field
Rhett T. Francisco
Zakiya N. Glass
Jamon R. Hicks
Mariam Kaloustian
Kirsten E. Miller
Christine Renken G
Christopher N. Robertson
Judith T. Sethna
Jason M. Skolnik
Margaret Stiverson
Jabari Willis
 
Class of 2005
Glenn Anaiscourt
Terrence Fantauzzi
T. John Fitzgibbons G
Aaron Kahn G
Ceil Walker Levine G
Gregory S. Levine
Alissa Mafrice
Danielle O’Sullivan
Stephen Ram
Roberta T. Liao and Christopher O. Rivas
Justin K. Strassburg G
Melissa A. Weinberger
Joshua Wes G
 
Class of 2006
Joshua Alipaz
Justin L. Bowen
Nicholas Chavarela
Amelia Miller Collins
Ian P. Culver
Shauna Curphey
Prof. Shannon Curreri Trevino
Kamyar Daneshuar G
Lauren Fujiu
Eliza Ghanooni G
Adam W. Guerrero
Janet Gusdorff G
Monica Haven G
Kimberly Higgins
Steven Inouye
Michael Javaherifa
Andrew Jones G
Leslie Kahan$
Daniel Liffmann
Michael A. Long
Melissa Davis Lowe G
Diana Pugh Lytel
Katherine Macfarlane
Benjamin Marsh G
Anastasia K. Mazzella
Courtney A. Morgan-Green and  
Kimberly L. Morgan-Greene G
Grace Nguyen G
Khurram A. Nizami
Philip Nulud
Michelle Samani Rabin
A. Joel Richlin
Michael Scheppele G
Steven Sedrak
Vanessa M. Terzian and Edward A. Terzian
Christopher Twining
James H. Vorhis
Stacey H. Wang G
 
Class of 2007
Ayda S. Akalin
Ashley Andrews G
Neyleen Beljajev
Brian A. Bezonsky
Sarah Broeckling
Jerome J. Calkins
David H. Chan
Peter E. Chang G
Christian Cooper
Robert F. Cowan
George C. Fatheree III G
Aaron Fennimore G
Paul Fleishman
Cameron P. Fredman
Daniel D. Geoulla
Kenneth A. Goldman
Jennifer A. Grady
M. Leeann Habte
Chan Yong Jeong
Mathew Kanin
Bridget Kelly
Edward S. Kim G
David King G
Alison J. Klein
Angelique E. Lee-Rowley
Andrew N. Mar
Nicholle S. Mineiro
Timothy Oppelt
Puya Partow-Navid
Sheila Wirkus Pendergast G
Greg Phillips G
Lionel F. Rivera
Courtney E. Yoder
Leonard H. Sansanowicz
Eric N. Schwartz
Ibiere N. Seck
Jennifer Thayer
Neetu Madan Tolany
Scott A. Waite
David R. Welch
John Yap G
Albert Yeh
2007 Reunion Class Committee
George C. Fatheree III, Co-Chair
David King, Co-Chair
Ayda S. Akalin
Ashley Andrews 
Neyleen Beljajev
James I. H. Brooks 
Andrew N. Mar
Puya Partow-Navid 
Ibiere N. Seck
Class of 2008
Ellie L. Altshuler
Jonathan C. Aminoff
Breanne Cope
Shane Criqui
Christine E. Dunfey
Karen S. Duryea G
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David Gruen
Ashley Julian Jason
Reid A. Jason G
Alexander Kargher
Daniel McAlister
Alexander Prieto
Kevin Schraven
Winston Stromberg
Brooke M. Wallace
Joseph Welch
Robert Yap
 
Class of 2009
Thomas R. Baxter
Michael A. Brand
Steven Chew
Majed Dakak
Katherine Duncan G
Susannah Eichele G
Sherise Parker (Francis)
David P. Fuad G
John Given G
Jamie Greenberg Leonard
Kenan Gultekin G
Marissa Kase Segal
Ronald Law
Ali Mojibi
Cassie Palmer
Jazmine Peetz
Gabriel Pimentel
Jessica Shpall Rosen G
Kimberly Sou
Carolyn Tan G
Ryan Tzeng
Marjorie Williams G
Evan M. Zucker
 
Class of 2010
Steven Buha
Jessica E. Bustos
James Chang
Sean Daley G
Gerald Flanagan
John Fowler G
Christina Goebelsmann G
Samuel Greenberg
Molly Harbeck
Jennifer Misetich
Agustin Orozco G
Charles Parlapanides
Jonathan Perez
Ricardo Perez
James J. Pulliam
Evelynn Ramirez
James Sargent G
Amanda J. Sherman
Eric Spiess G
Andrew Steenbock G
Kyle Tracy
Jenny Tran
Andrew Walsh
Saba Zafar
 
Class of 2011
Julius Abanise
Jared M. Ahern G
Matthew P. Blair
Wesley T.L. Burrell G 
Corie Burton
Natalya Y. Byzova
Edith Castaneda-Rangel
Andrew Cohn
David G. Cragg, Jr.
Joel Estrada
Jacquelyn Garcia
Suesan D. Gerard
Yakov Ginzburg
Frances Hagan
Kristen Hirashima
Christopher T. Kim
Dean Kim G
Lauren Kulpa
Jacqueline A. Lechtholz-Zey
Sorae Lee G
Michele M. Lodin
Jaime Massar
Adam Meyers
Cynthia L. Mills
Kim Nakamaru
Nicole Papincak
Claudia Perez G
Mark Sanborn
Nareeneh Sohbatian G
Armando Solorzano
Brian Stack
Jonathan Stieglitz
J. Thompson Turner, Jr.
Jennifer P. Winters
 
Class of 2012
Asaf Agazanof
Vinita Agnihotri
Akinyemi Ajayi
Elizabeth N. Ball
Nicole Behesnilian
Inderjot Hundal Birring
Robert J. Blanco
Jason S. Campbell
Joshua Cohen Slatkin G
Brian M. Costello
Mary Anne Davies
Mohsen Y. Elraheb
Carly Epstein
Julianne Freund G
Joanna Mexicano Furmanska G
Chantly Geoulla
Blythe Golay Kochsiek
Elisa Herrmann
Spencer B. Kallick
Shant Karnikian
Anna A. Kim
Hrag Kouyoumjian
Tiffany S. Lee
Daniel B. Lifschitz
Thomas J. McNamara
Anna Milunas
Nicholas J. Mireles
H. Marissa Montes
Edith Nazarian
Paola I. Neri
Cassandra Olsen
Michael Pesta
Brittney Phillips
Philip Reed
Rina Restaino
Joshua Rich
Eric Schaefer
Albert Sheen G
Jay Strozdas G
Michael Sugarman
Takeshi Sumida
Jolene R. Tanner
Puneet Toor
Ruben A. Vidaurreta
Vivian Z. Wang
Maxwell J. Wright
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2012 Reunion Class Committee
Blythe Golay Kochsiek, Co-Chair
Nicholas J. Mireles, Co-Chair
Asaf Agazanof 
Joshua Cohen Slatkin
Brian M. Costello
Julianne Freund 
Spencer B. Kallick 
Amy Stallard Kapner 
Shant Karnikian 
Hrag Kouyoumjian 
Daniel B. Lifschitz 
Thomas J. McNamara 
H. Marissa Montes 
Edith Nazarian  
Paola I. Neri 
Cassandra Olsen 
Brittney Phillips 
Rina Restaino 
Emily L. Robinson Grimes 
Eric Schaefer 
Jessica Sibony 
Jay Strozdas 
Michael Sugarman 
Puneet Toor 
Eman Yazdchi
Class of 2013
Amir Abdizadeh
Vanessa Ames
William Appleby
Max Barth
Jaime Bourns
Maggie Bove-LaMonica
Christina Catapang
Peter M. Connolly
Paul Delgadillo
Heather Dillion
Scott Draper
Charles Fairchild
Jennifer Foldvary
Kyle Funn
Nicholas Ghirelli
Michelle Roberts
Natalia Hale
Michael Jaeger
Michael Karagozian
Scott Klausner
Vincent J. Miller
Sean Montgomery
Courtney Newsom
James Payer
Carrie P. Price
David M. Riley
Karen Roche
Brett Safford
Jonathan Sandler
Philip P. Soo
Piper Waldron
Robert Wilkins G
Carla Wirtschafter
Tamar Yeghiayan
 
Class of 2014
Eyad Aljubran
Anonymous
Peter Borenstein
Jeanette E. Broady
Brandon H. Carr-Montano
Dean Conklin
Nicholas L. DAmico
Sarah J. Garrett
Sevan Gorginian
Weiss Hamid
Vanessa H. Himeles
Karyn Ihara
Lara Kuyumjian
Ramon A. Lacayo III
Graham Gordon Lambert
Imene Meziane
Ashley Neglia
Stacey L. Nelson
Melody Osuna
Henry Peacor
Christopher D. Peterson
Joshua D. Ramirez
Justin Ruedaflores
Elena Sadowsky
Scott Salomon
Tyler Sanchez
Robert Shepard
Tiffany Tejeda
Class of 2015
Joshua I. Aberman
Jane Abzug
Michael Amaro
Maryam Ardalan
Christina Bazak
Devon Beckwith
Alexander M. Brand
David Caan
Arang Chun
Danella Danpour
Michelle Del Rio
Blake Dillion
Alesa A. Dunbar
Aaron L. Elster
Luke Fiedler
Mellissa E. Gallegos
Helen Galloway
Alastair M. Gesmundo
Brittnee L. Gillespie
Gina Giovacchini
Ashley Inouye
Teresa A. Johnson
Jamie Lopez
David R. Martin
Pedro Miranda Lopez
Angelo E. Mishriki
Anastasia Papadakis
Frank A. Perez
Jonathan M. Reilly
Ashton M. Riley
Sarah J. Scheckel
Alexander Simon
Justin F. Spearman
Erlinda G. Vasquez
Jason B. Vogel
Fred R. Zelaya
 
Class of 2016
Stephanie Angkadjaja
Takao T. Aoki
Amy M. Bailey
Nathan Behnam
Jordan A. Bender
Nicholas L. Brancolini
Danielle N. Bray
Lindsay N. Burton
Adam Byrne
Jonathan Cagliata
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Eric R. Canton
Yungmoon Chang
Brittney Daigle-Leonard
Jason Don A. de Jesus
Mary Demircift
Daniel Dow
Joseph Dzida
Alondra Espinosa
Dadinirt Farias
Mayra T. Felix
Kree D. Filer
Michael Geragos
Iden Gharapet
Jason Glushon
Sophie Haimof
Kristin Haule
Marcus L. Hayes
Stephanie A. Hernandez
Jordyn Jacobs
Armine A. Karnikian
Sevag Kechichian
Julia Kline
Lyubov Lerner
Bryanne J. Lewis
Farouk G. Mansour
Tim Marks
Michael Charles Mashburn
Julie Mitchell
Kristine Orion
Tristan Orozco
Christine Otero
Kevin Pasternak
Janelle Patterson
LinaMaria Perez
Blaine Prober
Daniel Reeves
Lital Ruimy
Sammy R. Scherr
Marlee E. Sherman
Maxwell C. Shoemaker
Brendan Smith
Mark R. Swiech
Eric Ta
Amanda E. Taber
Stesha Turney
Arpi Vardanyan
Heriberto Veliz
Diana Wan
Casper J. Yen
Justin T. Youngs
 2016 One Year Reunion Committee
Yungmoon Chang, Co-Chair
Joseph Dzida, Co-Chair
Lindsay N. Burton
James D. Donahue
Daniel Dow
Chris D. Garcia
Michael Geragos
Matthew A. Giovannucci
Sophie Haimof
Jordyn Jacobs
Lyubov Lerner
J. Nicholas Marfori
Kristine Orion
Kevin Pasternak
LinaMaria Perez
Lital Ruimy
Aanchal V. Sanghvi
Sammy R. Scherr
Camille A. Sespene
MavEryck L. Stevenson
Stesha Turney
Heriberto Veliz
Diana Wan
Casper J. Yen
Class of 2017
Jasmine N. Aarabi
Shiva Abhari
Hayden Adams
Ibrahim Adwani
Nzhdeh Aghazaryan
Bardia Akhavan
Anosh Ali
Chontel M. Allen
Anthony J. Almaz
Destiny N. Almogue
Ala A. Alqarallh
Josephine Y. Amin
Aureliuo Gerard Angeles
Anonymous
Chika Apakama
Nerses S. Aposhian
Cristina Arakelyan
Grant R. Arnow
Esperanza Arrizon
Erica N. Ascencio
Stephanie Awanyai
Gabriela S. Baharvar
Nahal Barahmand
Sahar Bayat
Galen W. Bean
Dayna Berkowitz
Meghan M. Best
Gary Bitton
Grigory Y. Bogachev
Ethan Bond
Manuel S. Boxler
Megan M. Bradley
Christine Brito
Rhistyn Burke
Garrett M. Burns
Timothy Calica
Cesar Callejas
Kevin J. Camisso
David Carnie
Alejandro J. Castro
Tatiana Chahoian
Diane R. Chang
Stephanie Charlin
Avneet S. Chattha
Vivienne Chen
Francesca B. Cheng
Rachel Cheong
Robert Christensen
Karen Cody
Zachary Cohen
Gustavo Cubias
William A. Daniels
Simone M. Darakjian
Dev D. Das
Brandon Dawoodtabar
Annabella Del Grosso
Patil T. Derderian
Chelsea M. Desmond
Matthew Dobill
Melissa B. Edelson
Andrea M. Elghefari
David L. Eller
Kaelee R. Epstein Maniscalco
Craig J. Erickson
Jennifer A. Estrada
Kevin Favro
Ali Fesharaki
Ari Jon Filian
Arianna N. Fisher
Jamie J. Fountain
Seth Fowler
Troy Fredericksen
Ava F. Freund
Rakesh L. Gade
Judith Garcia Lara
Sara Garcia
Natalie M. Garnica
Mawena Gbedema
Daniel C. Ghyczy
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Michaela R. Goldstein
Mario Gomez
Silvia Gonzalez
Zachary I. Gonzalez
Preston Green
Kent Grover
Chelsea Gumaer
Eric Ha
Kelly A. Habroun
Leor Hafuta
Neda N. Hajian
Daniel Hakhamzadeh
Lorraine K. Hall
Sigourney Haylock
Angela He
Chelsea O. Heaps
David B. Heebner
Yaas Hejazi
Megan E. Helfend
Cecilia C. Herrera
Corey A. Hock
Melissa A. Huether
Armand J. Jaafari
Peter A. Jean-Francois
Samuel Jeon
Christopher Johnson
David Jonas
Maya E. Jones
Nanor C. Kamberian
Sarah M. Kamenir
Nora Y. Kaprielian
Adnan S. Karama
Arpi Karamian
Srbui Karapetyan
Andrew J. Kearney
Tara Khani
Benny Khorsandi
Silver L. Kim
Syndel Knoll
Bianca Y. Ko
Michael R. Kreiner
Katelyn Kuwata
Kamila L. LaBerge
Alisa Lalana
Katherine A. Lau
Michael Leary
Danny Lee
Nicolas Lee
Spencer Lee
Yejoo J. Lee
Reichen A. Lehmkuhl
Diana Leon
Domineisha R. Lescaille
Lara A. Levine
Narine Levonyan
Cari Jackson Lewis
Julia A. Lewitt
Mikhail Liberzon
Kelvin J. Lo
Gina Longo
John C. Lopez
Audrey Luu
Kiara Mabasa
Jena A. MacCabe
Meghan Maher
Ashley S. Mahmoudian
Katy L. Martens
Alexander C. Martino
Suzanne Megan Marx
Jesse M. Maxwell
Kyle P. McCauley
Lauren McDonald
Jeremy McNutt
Samantha M. Mergentime
David C. Minchenberg
Milja Miric
Lilit Mkrtchyan
Arteen Mnayan
Dustin Moaven
Michelle Monroy
Alaina Moore
Jonathan Mputu
Shant Nazarian
Kara T. Ng
Tammy Nguyen
Lisa S. Noveck
Jennine Nwoko
Joanna Ogunmuyiwa
Diana S. Oh
Raena E. Ohiri
Jane U. Okafor
Jennifer Olivares
Mitchell R. Ostrove
Nicolas Pappas
Benjamin Park
Nima Pedram
Dinora L. Perez
Stephanie Perez
Cody Peterson
Fiammetta S. Piazza
Dalmacio V. Posadas, Jr.
Sylvia J. Quac
Jimmy Quintana
Emily R. Rader
Elisheva Rafael
Neilash Raj
Alexandra Rambis
Justin A. Rice
Kerri C. Riley
Andrew Saghian
Caitlin Salata
Cristina Salcedo
Giancarla Sambo
Abraham Sandoval
Krithika Santhanam
Nineli Sarkissian
Ashley E. Sarkozi
Hope Satterthwaite
Cameron Schlagel
Melisa Seyhun
Hanna Shafran
Comyar Shoghi
Cody Shubert
Sarah L. Silverstein
Gabriel A. Siniscal
Taryn L. Smith
Dean B. Solomon
Chen J. Suen
Sherry Sujan
Futoshi D. Takatsuki
Marisa C. Tashman
Michael K. Teiman
Jessica Teng
Collette Torunyan
Jasmyn Troncoso
LaRita Turner
Cynthia K. Ung
Evelyn Vasquez
Aletha Vassilakis
Melissa Velez
Megan N. Venanzi
David Villarreal
Sheila L. Vossough
Mo Wang
Brett J. Wasserman
Megan Whipp
Mallory Whitelaw
Dylan E. Williams
Emily Williams
Kimberly Williams
Brianna S. Wilson
Kelsey L. Wong
Jane R. Woo
Kevin Yamashiro
Sona Yesayan
Karen Yossefi
Robert Young IV
Maya M. Zagayer
Kelin Zhang
Jack Zhou
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BOARD OF DIRECTORS
Brian S. Kabateck ’89, Chair
Ernest P. Algorri ’86
Bob V. Alvarado ’83
Seth A. Aronson ’81
Robert C. Baker ’71
Michael A. Barth ’70
Matthew B.F. Biren ’73
Thomas M. Brown ’84
Tim C. Bruinsma ’73
Robert E. Buch ’73
Roxanne E. Christ ’85
Hon. Steve L. Cooley
Carlos A. Cruz ’96
Donna Marie D’Angelo Melby ’78
Janet T. Davidson ’77
Robert Forgnone ’70
Paul A. Fuhrman ’95
Mark J. Geragos ’82
John A. Girardi ’72
Jeffrey L. Glassman ’72
Stephen G. Hammers ’91
Harumi Hata ’85
Michael R. Heimbold ’94
Garrick A. Hollander ’93
Phil Hosp ’69
Ali Jahangiri ’02
Patrick M. Kelly ’69
Louis J. Knobbe ’59
Charles S. Lew ’01
LEADERSHIP BOARDS
“No matter their starting point, my 
goal is to reach everybody in the 
course. It’s wonderful to see the 
very obvious growth in students’ 
confidence during the term. They 
become completely comfortable 
with challenging and critiquing 
established experts.”
Katherine Pratt
Professor of Law and Sayre Macneil Fellow
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Stuart A. Liner ’87
John P. McNicholas ’62
Hon. John Vernon Meigs ’78
Linda Savitt ’80
Mark E. Minyard ’76
Anthony Murray ’64
Gregg A. Noel ’82
Thomas J. Nolan ’75
Eric L. Olofson ’90
Hon. Patty Schnegg ’77
Aram Ordubegian ’96
Ruth A. Phelps ’75
Patricia Phillips ’67
Tony J. Rackauckas, Jr. ’71
Hon. Manuel L. Real ’51
Tod W. Ridgeway ’71
Christopher Rising ’96
Daniel S. Robinson ’03
Mark P. Robinson, Jr. ’72
Hon. Judith M. Ryan ’70
Hon. William F. Rylaarsdam ’64
Nicholas P. Saggese ’80
Daniel A. Seigel ’68
Omar A. Siddiqui ’00
Gary J. Singer ’77
Mark L. Skaist ’91
Amy Fisch Solomon ’87
Christine D. Spagnoli ’86
Richard L. Stack ’73
Gretchen Stockdale ’02
James Irvine Swinden ’79
Gregory B. Thorpe ’82
Gregory R. Vanni ’82
Laura A. Wasser ’94
Mark B. Wilson ‘88
Irene E. Ziebarth ’84
ALUMNI ASSOCIATION
BOARD OF GOVERNORS
Agnes Ordubegian Martin ’01, President
Alan Tippie ’79, Vice President 
Blythe Golay Kochsiek ’12, Secretary 
Philip Nulud ’06 Treasurer
Todd Sigler ’96, Immediate Past President
Ashley Andrews ’07
Gary Austin ’98
Dean Conklin ’14
Donna Curtis ’95
John Fowler ’10
Israel Garcia ’01
Eliza Ghanooni ’06
Robert Grace ’87
John Horn ’96
Shant Karnikian ’12
Joan Kessler ’86
Hon. Sandra Klein ’92
Anthony Napolitano ’03
Grace Nguyen ’06
Craig Pedersen ’94
Karen Rinehart ’96
Gregory Rose ’95
Barbara Ullman Schwerin ’87
Ami Silverman ’87
Hon. Carmen Snuggs ’02
Patricia Torres ’90
Ann Weinman ’80
FACULTY
Dean
Michael Waterstone
Associate Deans
Cindy Archer
Brietta Clark
Thanh Hoang
Justin Levitt
Debra Martin
Priya Sridharan
Faculty
Ellen Aprill
Hiro Aragaki
Jeffery Atik
Susan Smith Bakhshian ’91
Carlos Berdejo
Jean Boylan ’86
Robert Brain
Samantha Buckingham
Sande Buhai ’82
Aaron Caplan
Jan Costello
Gary Craig
Mary Culbert ’84
Mary Dant
Rebecca Delfino
F. Jay Dougherty
Aimee Dudovitz
Aaron Ghirardelli
David Glazier
Victor Gold
Stanley Goldman ’75
Simona Grossi
Michael Guttentag
Christopher Hawthorne ’00
Paul Hayden
Justin Hughes
Bryan Hull
Allan Ides ’79
Maureen Johnson ’96
Jennifer Kamita ’88
Sean Kennedy ’89
Kathleen Kim
Jennifer Kowal
Kevin Lapp
Laurie Levenson
Jessica Levinson ’05
Katherine Lyons ’02
Karl Manheim
Daniel Martin
Therese Maynard
Eric Miller
Yxta Murray
John Nockleby
Priscilla Ocen
Lee Petherbridge
Sam Pillsbury
Susan Poehls ’89
Elizabeth Pollman
Katherine Pratt
Thomas Riordan ’94
Florrie Roberts
Cesare Romano
Jennifer Rothman
Dan Schechter
Sean Scott
Daniel Selmi
Theodore Seto
Joseph Sliskovich ’78
Michael Smith
Seagull Song
Marcy Strauss
Shannon Curreri Treviño ’06
Kathy Trisolini
Anne Wells ’91
Kim West-Faulcon
Gary Williams
Lauren Willis
Adam Zimmerman
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GIFTS VIA WIRE TRANSFER
To make a gift via a wire transfer, please transfer the funds directly into the Loyola 
Marymount University (LMU) account using this specific information:
Bank of America: 555 S. Flower Street, Suite 800, Los Angeles, CA 90071-2385
ABA#: 121000358
Account Number: 14175-50435
Swift Code: BOFAUS3N (For wires coming from a country outside the U.S.)
Name of Account: Loyola Marymount University; General Account
Bank Contact: Jacqueline Holmes, 888.841.8159, #3, Ext. 63010
Please also mail, email or fax a copy of the letter of instruction to Thanh Hoang  
at the address on page 83.
 
Alumni and friends of 
Loyola Law School can designate 
a gift in support of a variety of 
scholarships, clinics, centers and 
programs. Of course, gifts to the 
Juris Fund (Dean’s discretionary 
fund) are greatly appreciated. 
WAYS TO MAKE A GIFT
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GIFTS OF SECURITIES
To make a gift of securities that are held by a stock broker or bank, please transfer 
the stock from the account directly into the LMU account using this specific 
information:
LMU account: #26-92321 at Northern Trust
DTC #: 2669 at Northern Trust
Agent Bank ID: 20290 at Northern Trust
LMU’S FEDERAL TAX IDENTIFICATION NUMBER: 95-1643334
Financial Advisor: Alex Lischka, Account Relationship Associate
Phone 312.557.1526 or Fax 1.312.557.2704
AL186@ntrs.com
Northern Trust Gift Account - LMU
50 S. LaSalle Street, Chicago, IL 60603
MATCHING GIFTS
Many companies and employers match charitable contributions of an employee 
or spouse allowing the donor to increase his or her gift. Contact your Human 
Resources department to inquire about matching gift policies or obtain a matching 
gift form. The matching gift form should be completed by your employer and 
submitted with your gift.              
ESTATE/PLANNED GIFTS
Planned gifts include bequests, real estate gifts, life insurance, trusts, tangible 
personal property, closely held stock, remainder in a home, etc. Planned gifts are 
an extraordinary way for alumni and friends to support Loyola Law School. Each 
gift qualifies for a charitable tax deduction but also has special rules for placing 
value on the gifts. If you would like assistance in making arrangements for planned 
gifts, please contact Thanh Hoang at the address below.
Online or By Telephone
Call us at 213.736.8153 or visit us online at lls.edu/give to make a gift with your 
credit card.
Gifts to Loyola Law School are tax deductible to the extent allowed by the law. All 
donors will receive a letter of appreciation that includes a receipt and recognition 
in the annual Honor Roll of Donors.
Contact
Thanh Hoang, Associate Dean of Advancement
919 Albany Street, Los Angeles, CA 90015-1211
T 213.736.1025   |  F 213.384.1659
Thanh.Hoang@lls.edu 
lls.edu/give
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CORRECTIONS
The recognition extended to those listed in the Honor Roll of Donors is one 
way to thank contributors to the Law School. Every effort has been made 
to ensure that this listing is accurate. If your name has been omitted, 
misspelled, or misplaced, we apologize. Please contact the Advancement 
Office at 213.736.8153 with questions or corrections.
LOYOLA LAW SCHOOL, LOS ANGELES 
919 Albany Street
Los Angeles, CA 90015-1211                 
213.736.8153 
www.lls.edu
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